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El presente estudio de característica cuantitativa y cuasi experimental, trata de la 
eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. El investigador logró cumplir con el objetivo propuesto y la verificación de 
la hipótesis formulada, para recoger la información realizó una prueba cognitiva y dos 
fichas de observación validadas con KR-20, Coeficiente Alfa de Crombach y pidió opinión 
por juicio de expertos, para luego el instrumento ser aplicado a los grupos experimental y 
de control. Los datos fueron analizados a través de la Estadística inferencial de la media y 
mediana para cada caso. La conclusión fue que el método ABP es eficaz en el aprendizaje 
de la Tabla Periódica de elementos químicos de los estudiantes que fueron parte del 
estudio. 
 









The present quantitative and quasi-experimental characteristic study deals with the 
effectiveness of the ABP method in the learning of the Periodic Table of chemical 
elements of the students of Chemistry of the National University of Education Enrique 
Guzmán and Valle de Lima. The researcher managed to comply with the proposed 
objective and the verification of the hypothesis formulated, to collect the information he 
performed a cognitive test and two observation cards validated with KR-20, Crombach's 
Alpha Coefficient and asked for opinion by expert judgment, for later The instrument will 
be applied to both the experimental and control groups. The data were analyzed using the 
inferential statistics of the mean and median for each case. The conclusion was that the 
ABP method is effective in learning the Periodic Table of chemical elements of the 
students who were part of the study. 
 



















En los actuales momentos de la existencia humana, la complejidad del entorno de 
la esfera terrestre ha dependido exorbitantemente de cuánto conocemos de la ciencia 
química, así como de nuestra habilidad para dominar los avances y descubrimientos de 
esta rama del saber. La materia terrestre está constituida por un conjunto de átomos y 
partículas químicas y presentan un rol crucial en toda la materia percibida, así mismo, 
interactúan de forma holística en el dinamismo de la actividad biótica. De acuerdo con su 
evolución histórica, a la química del siglo XX y XXI le correspondemos la multitud de los 
adelantos terapéuticos, los avances alimentarios y los progresos tecnológicos alcanzados. 
Estudiar y conocer la química resulta fundamental para saber aplicarla y sacar provecho de 
ella al máximo, más aún en nuestra cotidianidad. No sólo ha logrado cambios de 180 
grados revolucionando en la fabricación de medicamentos, vestidos y cosméticos, sino 
también ha generado la difusión de la energía y la producción de aparatos tecnológicos.  
Por ello, la ciencia del futuro como en el caso de la química, tiene que ser, ante 
todo responsable y eficiente. No cabe duda de que va a desempeñar un rol relevante en la 
creación de energías que sustituyan a las actuales fuentes, así como en la producción de 
sustancias para guardar alimentos para un emporio mundial que va en crecimiento. Los 
hallazgos químicos pueden dar un aporte mejor a los desafíos planteados por la 
transformación climática mundial: sin química no puede haber ni paneles solares ni 
biocombustibles, los hallazgos de la química pueden ayudar también el acceso al agua 
dulce no contaminada, los procedimientos artificiales que se llevan a cabo en el universo, o 
en cualquiera de sus lugares: la superficie terrestre, los mares, los torrentes y lagunas, la 
atmósfera, también la conmoción que origina el ser humano con sus actos en el medio 
ambiente y las grandes dificultades que esto causa. La química en el ambiente, teniendo en 
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cuenta que la colectividad mundial le brinda mayor importancia a le ecología (con 
convenios mundiales como el acuerdo de Kioto que permiten minimizar las emanaciones 
de gases de efecto invernadero),consistente en un saber que ha ido tomando fuerza. Todo 
ello es probable, si su aprendizaje es metódico, fundamentalmente de la estructura 
periódica de sus enlaces químicos. El ser humano tratando de comprender y explicar todo 
lo que está en el entorno se ha dedicado a través del tiempo a buscar los mecanismos para 
que la información sea de manera coherente y clara. En toda esta actividad intelectual, las 
personas han generado cientos o miles de conocimientos, que en la actualidad, sabemos 
que pueden ser verdaderos y muchos de los cuáles son erróneos o falsos. En esta labor, la 
Tabla Periódica es el marco que nos ayuda a entender mejor la Química Inorgánica. 
Dimitri Mendeleiev y Lothar Mayer descubrieron de forma independiente que la relación 
de organización debe ser la secuencia de las masas atómicas de los elementos, en el primer 
caso se cimenta en las propiedades físicas y en el segundo en las propiedades químicas. 
Mendeleiev manifestó que la reproducción frecuente de las peculiaridades de los 
elementos que por el momento eran conocidos y existían espacios en blanco para los 
desconocidos, pero podían tomarse en la distribución de allí que por sus teorías se le 
nomina como el padre de la tabla periódica. 
En esta ocasión para su aprendizaje proponemos el uso del método de ABP. Es una 
de las metodologías de educación – estudio que ha adquirido mayor importancia en las 
escuelas de formación superior en las últimas décadas. La orientación que se da al 
aprendizaje convencional es contrario a trabajar en el ABP. Es así que antiguamente con el 
método tradicional se exponía los datos y luego se indagaba como utilizarla para la 
solución de un dilema, con el método ABP como premisa se manifiesta el problema, se 
evidencia los requerimientos de estudio, se indaga por la datos requeridos y al final se 
retorna a la dificultad encontrada. En todo el proceso los estudiantes desde el momento 
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inicial hasta la solución del problema, es de forma colaborativa en grupos pequeños, 
logrando en esta práctica de estudio la probabilidad de ejercitar y exponer habilidades, de 
analizar y recapacitar sobre conductas y méritos que en el procedimiento tradicional que 
era de manera expositiva podía lograr la acción. La vivencia que se manifestaron en el 
proceso de trabajo estuvo dirigido a resolver el inconveniente siendo una de las 
particularidades que tiene este método. En este tipo de trabajo, los estudiantes asumen 
responsabilidades y actividades que están acorde al proceso formativo, entre otros 
atributos. 
Finalmente, la tesis está distribuida en cinco apartados: en la sección I, se 
determina y se expone el problema de la investigación, los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación. En la sección II, se muestran los aspectos teóricos que sirven 
de referencia para el desarrollo de la indagación, en este caso se trató los antecedentes y el 
marco teórico del método ABP como propuesta didáctica para el estudio de la Tabla 
periódica de los elementos químicos. Luego, en la tercera sección se formulan las 
hipótesis, se identifican las variables para posteriormente operativizarlas, describiendo el 
proceso de la aplicación del método ABP, considerándose que estos aspectos guían al 
maestro en su tarea de poder realizar experimentos pedagógicos de los métodos específicos 
que sean adecuados con el grupo de estudiantes; dejando a un lado la educación tradicional 
que no contribuye a que el estudiante analice e interprete los conocimientos que se le 
imparten. Luego, en el capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que 
verifican las hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos 
resultados. Finalmente, se formulan las conclusiones, así como las recomendaciones, para 






Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
La educación superior técnica y universitaria en el ámbito latinoamericano se 
encuentra hoy ante desafíos de enorme envergadura, donde uno de los indicadores 
preocupantes es el crecimiento cuantitativo de las universidades en cuanto a los estudiantes 
y,la creación de centros que debería ir acompañado de un incremento equivalente de la 
calidad académica. En las dos últimas décadas, las universidades de América Latina están 
siendo críticamente cuestionadas debido a la poca producción de trabajos científicos 
generados, pese a que en los centros latinoamericanos se sextuplicó su producción, 
llegando al 4,3 % del total de estudios publicados en el mundo, sin embargo, esta cantidad 
de estudios no es de calidad por lo que no es significativa en términos internacionales. 
A comienzos del siglo XXI, las universidades de América Latina están sufriendo una 
serie de desafíos y dificultades como producto del entorno cambiante, la globalización, 
influencia política, gobernabilidad, planificación, gestión y están siendo muy cuestionadas 
debido a que ninguna de ellas está figurando entre las 200 universidades más destacadas 
del mundo según el último ranking publicado en Times Higher Education. La universidad 
peruana no es ajena a esta realidad y presenta serios cuestionamientos: bajo nivel 
académico, lo cual está asociada a la dificultad de los egresados para conseguir trabajo, 
incertidumbre económica, escaza investigación de calidad, numerosos profesores no 
cuentan con títulos de doctorado y gran cantidad de estudiantes que empiezan a estudiar 
terminan abandonando la carrera. Estas situaciones que han ocurrido a nivel internacional 
y que también se observa en el Perú han conllevado a las autoridades a tomar acciones 
inmediatas. Para contrarrestar esta realidad tienen que hacerse cambios profundos y 
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sostenidos en la educación con el fin de insertarse en un escenario competitivo. Tal es así, 
que a raíz de la emisión de la nueva Ley Universitaria N° 30220, se busca en los 
estudiantes brindar una educación superior de calidad y superar la investigación que les 
permita ser más competitivos y aportar de una mejor manera al desarrollo del país.  
En el ámbito peruano, están ocurriendo cambios significativos en la universidad 
respecto de la enseñanza –aprendizaje, especialmente el aspecto metodológico. La 
intranquilidad persistente de los profesores universitarios, en formar a los educandos de los 
incipientes ciclos académicos, en la interpretación de teorías y la utilización de las mismas 
en la resolución de heterogéneos dilemas aplicados a los diferentes áreas y en un porvenir 
las demás asignaturas principales que tienen que ser acreditados, según la demanda de la 
malla curricular y responder de acuerdo al perfil del investigador de la especialidad de 
ciencias, para considerarse ser egresados. La gran mayoría de estudiantes que ingresan a 
una casa superior de estudios universitarios estos fundamentos indiscutiblemente 
importantes no son valorados con seriedad. Tenemos a profesores de la facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los que 
desempeñan un rol trascendental en estos procedimientos, en producir, indagar, ajustar, 
manejar y aplicar métodos adecuados para poder conseguir lo presentado. 
La ciencia química se acentúa como el sector de menor aceptación para los alumnos; 
a pesar de las explicaciones que gracias a esta ciencia se han conseguido un sin número de 
progresos y que forma parte de nuestro entorno, la pregunta es ¿cuál es el motivo para que 
el alumno tenga una apreciación negativa esencialmente hacia el estudio de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos? Esta situación implica formularse y replantearse 
¿qué?, ¿para qué? y ¿cómo enseñar estructura periódica de los elementos químicos a las 
nuevas generaciones? Por lo tanto, es imprescindible emplear métodos comprensibles e 
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innovadores en la docencia de la química propiciando en los estudiantes una mejor 
formación.  
Es por eso que proponemos un método que sería posible aplicarse en la mejora de los 
procedimientos de educación-estudio en Química para desarrollar competencias, 
capacidades y actitudes personales y en equipo que les conlleven a perfeccionar su sistema 
de estudio. El ABP, además de ser uno de las estrategias didácticas que se están 
introduciendo con mayor intensidad en la educación superior en la actualidad  y resulta 
muy interesante en la enseñanza de la química, teniendo como piedad angular el 
estudiante, quien es el centro y motor generador de sus propios aprendizajes que en 
interrelación directa e indirecta consigo misma y con las demás asumen responsablemente 
su accionar interviniendo en la solución de problemas con la finalidad de lograr ciertos 
objetivos y competencias en el proceso. Esta metodología es usada con frecuencia en 
diversas entidades de educación superior universitaria y no universitaria como estrategia 
innovadora en la heterogeneidad de disciplinas de desarrollo académico profesional. En 
esta investigación, se muestra al ABP como un método didáctico, que el profesional 
docente competente pueda hacer uso en el sistema de educación - estudio para potenciar la 
significatividad de los aprendizajes de los alumnos. 
La metodología del ABP, establece que un equipo de alumnos de forma 
independiente, orientados por el docente, tienen que hallar la contestación a una pregunta o 
solucionar una situación problemática de manera que al tratar de darle solución 
correctamente han tenido que indagar, comprender, incorporar y utilizar los conocimientos 
primordiales del contenido del inconveniente construyendo el conocimiento de la materia y 
laborar asociadamente. Desde este enfoque didáctico el ABP resulta un método activo, 
atractivo, apropiado y útil en la formación del conocimiento y las asociaciones eficientes 
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entre ellos, constituyendo una opción eficaz en acercar al estudiante al campo del 
conocimiento científico coadyuvando a una tendencia propia al conocimiento y al estudio 
científico en los alumnos, donde la parte medular del ABP es la formulación del problema. 
Ante ello: 
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
 1.2.1. Problema general 
PG  ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica 
de los de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
 1.2.2 Problemas específicos: 
PE1. ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje cognitivo de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje procedimental de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia el método ABP en el aprendizaje actitudinal de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
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1.3. Objetivos: General y específicos 
 1.3.1. Objetivo general 
Determinar la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica 
de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje cognitivo de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE2. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje procedimental de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE3. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje actitudinal de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
Esencialmente el estudio está dirigido a colaborar con el al progreso del 
aprendizaje de la Química en nuestra patria mediante el adecuado a la utilización de los 
métodos de Aprendizaje Basado en Problemas, factor importante que contribuye a lograr 
las competencias, capacidades y actitudes y por tanto lograr un buen aprendizaje en los 
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estudiantes de educación superior universitaria. El estudio realizado es trascendental por 
los motivos que a continuación detallamos: 
a) En lo científico.- Según los exámenes de los resultados del estudio, se espera una 
transformación de actitud de los estudiantes del área de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, en forma individual y 
colectiva dentro de los paradigmas de la comprensión lectora, es decir que promueve 
cambios de conceptos, comportamientos y actitudes. Con las conclusiones a 
obtenerse será de aporte a la comunidad científica. 
b) En lo académico. La investigación sobre la eficacia del método ABP y el estudio de 
la Tabla Periódica de los estudiantes de química debe ser una propuesta pedagógica, 
teniendo como premisa  la exigencia de concientizarce respecto a los diversos 
problemas educativos que afectan los sistemas de aprendizaje en la especialidad. La 
investigación debe proveer, a los profesoresy alumnosde Química, los criterios 
pragmaticos para poder intervenir en las determinaciones que se necesitan para 
sesolver estos inconvenientes. 
c) En lo institucional. La Universidad alma mater del magisterio nacional debe ofrecer 
mejores y diferentes condiciones de aprendizaje hacia los estudiantes, quienes en 
recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, confraternidad, 
unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Bajo el liderazgo de 
sus gestores; desde esta perspectiva educativa los futuros ciudadanos deberán 
formarse con una actitud positiva de cambio y con un compromiso digno de realizar 
acciones en favor de la comunidad. 
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d) En lo personal. El presente trabajo de investigación que nos permitimos realizar en 
esta casa universitaria tiene importancia por haber constatado de muy cerca la álgida 
situación de la especialidad de Química. Esto nos motiva profundizar la 
investigación, a fin de promover la aplicación de los instrumentos de cambio de 
conducta y compromiso social de la población usuaria, para luego extender a nivel 
de la comunidad en general y asimismo consolidar nuestro anhelo de obtener el 
Grado de Maestro y así brindar servicio profesional a la comunidad educativa. 
e) En lo social. La educación tiene función social y moral; somos concientes que una 
sociedad se mantiene a través de una permanente auto renovación y que este cambio 
se da mediante el progreso en la educación de los integrantes del equipo que aun no 
alcanzan un nivel de madurez . Una comunidad convierte a las personas no 
apropiadas y supuestamente raros por diversos elementos premeditados . Resulta así 
la educación un medio de impulso, de nutrición y desarrollo. El presente trabajo de 
investigación que se realizó en este contexto universitario, buscará resolver los 
problemas educativos reales de una gran población y quienes harán efecto 
multiplicador en la comunidad y generación venidera y principalmente apunta a la 
solución de uno de los grandes problemas cual es la calidad de la educación. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
Esta investigación beneficiará de forma directa a los profesores y alumnos de la 
especialidad de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Contribuiremos en la solución del problema y mejora de la calidad educativa. 
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1.5. Limitaciones de la investigación   
Surgieron algunos problemas en el transcurso del estudio. Ellos se superaron gracias 












    
 
 
Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1  Antecedentes del estudio 
2.1.1.Antecedentes nacionales 
Alcántara (2014) en la Tesis de Maestría Efecto del empleo del método Aprendizaje 
Basado en Problemas en el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo séptimo de 
la Facultad de Estomatología, por la Universidad Alas Peruanas de Lima. En esta 
investigación experimental se aplicó un diseño cuasi experimental por el cual tuvo como 
propósito determinarla utilización del método ABPy se evidenció que optimiza la 
productividad académica de los alumnos. De una población que fue conformada por 160 
estudiantes que corresponden a las 4 secciones fue seleccionada una muestra 79. Para 
recolectar la información se aplicaron la prueba evaluativa, por medio del Pre y Post 
prueba y por último la prueba de experimento que sólo se aplicó al grupo experimental. 
Los resultados obtenidos de esta aplicación arrojaron que optimiza la productividad 
académica de los alumnos el uso del método ABP, y finalmente se establece que con la 
utilización de los métodos habituales la productividad académica es menor en los 
estudiantes de Estomatología III del séptimo ciclo de la Facultad de la Universidad Alas 
Peruanas. 
Álvarez y Nolasco (2014) expusieron la Tesis de Maestría Aplicación del método 
aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades en la asignatura de 
Física II en la Escuela de Ingeniería Industrial y Sistemas, presentada por la Universidad 
Tecnológica del Perú. La investigación fue del tipo descriptivo correlacional. La hipótesis 
que formularon: las capacidades de los estudiantes son influenciadas por aprendizaje 
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utilizando la metodología de ABP.La población tuvo conformada por una muestra de 44 
considerados por la universidad como uno de los más importantes alumnos teniendo la 
apariencia general en relación a otras facultades.  
Para recolectar la información se usaron las fichas de observación y los formatos del 
Pretest y Postest aplicándolo a los 44 estudiantes de la población con un programa 
experimental. Dentro de las conclusiones más notables están la existencia de relación 
significativa entre el método ABP y el desarrollo de capacidades con un Alfa de Cronbach 
igual a 0,792 y con niveles de valor inferior a 0,045; posteriormente muestra proporción 
aceptada entre la fase del Escenario de la Dificultad de la metodología ABP y el desarrollo 
de capacidades de los estudiantes, con un Alfa de Cronbach congruente a 0,763 y con una 
representación equivalente a 0,003 y, finalmente, constata asociación significativa entre la 
fase de cantidad de Ideas de las dificultades dela metodología ABP  y la mejora de 
capacidades de los estudiantes, con un Alfa de Cronbach semejante a 0,796 y con una 
escala de valor parecido a 0,045.  
Miranda (2011) sustentó la Tesis de Licenciatura Aplicación del ABP para la 
redacción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. 
La investigación fue de tipo experimental. Con una población de 367 ingresantes al ciclo 
2007-I fueron seleccionadas una muestra de 75 estudiantes organizados en dos equipos: 32 
nuevos estudiantes de la Facultad de Contabilidad estaban reconocidos como equipo 
experimental y los 32nuevos estudiantes de Administración, asignados como conjunto de 
control. Para recolectar la información se aplicó una encuesta que estimó el proceso de 
aplicación de este nuevo método y los formatos del Preprueba y Posprueba. Los resultados 
que se obtuvieron mostraron que los estudiantes de la Facultad de Economía manifestaron 
una frágil capacidad para elaborar escritos argumentativos; esta logró una media de 8,05 
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alcances de indicador, entre los 75 estudiantes de las dos facultades en las que se utilizó la 
pre-prueba. Esta media estuvo considerablemente por debajo de 10,84 logrado en la post-
prueba por el equipo experimental (Contabilidad); al momento de comenzar el ensayo, los 
estudiantes correspondientes a las dos Facultades con los que se utilizó la pre-prueba, 
obtuvieron medias de 7,74 y 8,47 indicadores, correspondientemente; estos, para la 
estadística, no fueron trascendentalmente diferentes; al terminar el ensayo, luego de 
utilizar la metodología  habitual en los alumnos de Administración y de Contabilidad, se 
consiguieron medias de 8,81 y 10,84,  en los resultados de la posprueba respectivamente. 
El uso de los métodos habituales no causó un gran impacto en la capacidad de elaboración 
de escritos de los alumnos de la facultad de Administración. Sin embargo, los alumnos de 
ciencias contables que lograron optimizar la capacidad de elaboración representa el 28% 
en comparación a su rendimiento anterior y con un 23% en relación al equipo de control, 
como resultado de utilizar el ABP y para terminar el método didáctico del ABP resulta 
apropiada para optimizar la capacidad de elaborar escritos, en relación a la didáctica 
habitual. 
Perales (2009) sustentó la Tesis de Maestría El método de aprendizaje basado en 
problemas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura 
de Física Electrónica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. La investigación fue experimental con un 
diseño cuasi experimental. De un grupo de investigación constituido  por los alumnos 
matriculados en su totalidad fue seleccionada una muestra de 40, asignándolos al azar  a 
dos equipos: uno experimental y otro de control. Se aplicó un examen de rendimiento 
académico usando una preprueba – posprueba y grupo de control. Cada una de las 
pruebas consta de 20 ítems. Se utilizarón también dos encuestas: uno para toda la 
comunidad de alumnos yuna diferente para los 10 profesores de la Facultad de 
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Tecnología encargados de la asignatura de Física Electrónica. Entre sus conclusiones, el 
autor sostiene que el método ABP ayuda a optimizar la productividad académica en la 
Facultad de Física Electrónica como lo muestran los diversos cálculos considerados en este 
trabajo de investigación y la comparación de las hipótesis de estudio. Además, la manera 
de utilizar la metodología ABP posibilitó la modificación de la conducta de forma positiva 
en los alumnos logrando que estos cooperen mas y sean tambien mas solidarios, 
participando de manera prolija utilizando sus capacidades de inteligencia y su forma 
estudio autonomo en el transcurso de las reuniones del equipo experimental y,para 
finalizar la aplicación dela metodología  ABP como metodología  didáctica, enseñó que los 
estudiantes y docentes cambiaron su comportamiento, y entendieron la exigencia de 
utilizar las capacidades con la finalidad de encontrar remedio a los  problemas de la 
Facultad de Física electrónica. 
Pastor (2007) publicó el texto ABP. Experiencias y resultados. Tres años de 
aprendizaje basado en problemas sustentada en la Pontifica Universidad Católica del 
Perú. Concluyó que el ABP es una de las mejores metodologías de educación dinámica y 
de colaboración que aparecieron en la vida de formación universitaria. La renombrada 
Universidad, en asociación con la Universidad de Delaware, la viene utilizando desde hace 
algún tiempo y en la actualidad es una de las entidades de educación  más comprometidas 
con sus resultados.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Rodriguez (2017), sostuvo la tesis de Doctorado Aplicación del Aprendizaje Basado 
en Problemas en los estudiantes de ingeniería de riego y de la construcción, presentada en 
la Universidad de Sevilla de España. Esta investigación fue experimental con un diseño 
cuasi experimental. Tuvo conformada una población de 166, con una muestra de 48 
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alumnos. Los instrumentos que se usaron fueron pruebas objetivas de pretest y postes. Se 
usó los métodos paramétricos con la prueba T de Student, y los métodos no paramétricos 
se usó la prueba X2 (chi cuadrado). El objetivo primordial de esta investigación es indagar 
si se encuentran desigualdades sustantivas en los estudios de ingeniería del regadío y en 
construcción entre estudiantes que estuvieron presentes en un proyecto de estudio 
fundamentado en ABP, mezclado con una técnica pedagógica habitual de exposición, y 
otros estudiantes que formaron parte de un proyecto de estudio derivado de un MET. Entre 
sus conclusiones más importantes mencionó que, en los estudios de construcción e 
ingeniería del riego resultaron grandes diferencias entre estudiantes que formaron parte de 
un proyecto de estudio basado en ABP, y otros estudiantes que formaron de un proyecto de 
estudio siguiendo un MET. Aquellos estudiantes que recibieron el método ABP lograron 
óptimo rendimiento de productividad académica. Se concluye entonces que el ABP es 
positivo en una etapa de empleo de 10 semanas. 
Por otro lado, Guerrero (2012) publicó la Tesis de Maestría Metodología del 
aprendizaje basado en problemas como estrategia para el aprendizaje de la Química en 
estudiantes de cuarto año de la juridicción de Humanidades y Educación, presentada en la 
Universidad de Zulia de Venezuela. En este estudio descriptivo y de diseño de campo, la 
población estudiada fue de 270 estudiantes, con una muestra seleccionada de 30 
estudiantes. Para recolectar la información se aplicó los instrumentos: las técnicas de la 
observación y la entrevista validada por un grupo de expertos en México. Entre sus 
resultados obtenidos destacan que, la utilización del ABP en la ciencia que estudia las 
propiedades y la transformación de la materia fue eficiente, denotándose en el promedio de 
los alumnos aptos en el último examen en el transcurso del estudio fue superior al 60%, lo 
cual prueba que se llegaron a las metas del programa instituidas para esta labor; luego, la 
metodología del ABP, logra estimular en los alumnos valores y capacidades, en equipo e 
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individuales, que la mayoría no exteriorizaba o lo expresaban de forma muy escueta. 
Posteriormente, el ABP consolidó capacidades de comunicación y propició habilidades en 
el estudio individual y en equipo haciendo uso de los elementos con los que contaban. Y 
finalmente podemos expresar que la utilización y estimación de la eficacia de la 
metodología ABP en el estudio de la química resultó eficaz, a pesar de los diferentes 
problemas que se suscitaron en el transcurso de la investigación. 
Por su parte Aguilar, Inciarte y De Jesús (2011) publicaron la Tesis de Maestría 
Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica 
integrada para la enseñanza de la química, por la Universidad Rafael Belloso Chacín de 
Venezuela. El diseño de estudio fue descriptiva no experimental ejecutándose 
específicamente en la Facultad de Química de 4to.año de Ciencias, el cual permitió 
establecer el resultado que tiene en los alumnos la aplicación de forma integrada del ABP 
y el Aprendizaje Cooperativo (AC) como modelo didáctico de la docencia y estudio de la 
Química. Esta investigación estuvo conformada por 12 docentes del programa de masters 
de educación de Química en la Universidad del Zulia, y 26 alumnos de 4to.año del 
programa de ciencias de educación media del Colegio Hispano Hebreo Bilu. En el estudio 
se utilizó instrumentos, el primero una escala de estimación, instrumento con el que se 
calculó el comportamiento y con el otro que se calculó la aptitud del alumno en el 
transcurso del uso dela metodología. Para el análisis de los resultados utilizaron los 
programas SPSS y EXCEL; con la finalidad de conseguir de los instrumentos todos los 
datos posibles para calcular el resultado que produce la combinación de estas 2 estrategias 
de aprendizaje como metodología pedagógica en la docencia y estudio de esta ciencia. El 
análisis de las experiencias permitió concluir que,el 75,93% de toda la información del 
programa de Química puede ser asimilada a través de este método didáctico, debido a que 
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logran cumplir con los parámetros definidos para desarrollarse con el ABP y el AC como 
método integrado.  
De la misma forma, Calderón (2011) defendió su Tesis de Maestría Aprendizaje 
basado en problemas: una perspectiva didáctica para la formación de actitud científica 
desde la enseñanza de las ciencias naturales, en la Universidad de la Amazonia de 
Colombia, concluyó que los problemas de los alumnos halladas en el transcurso de la 
capacitación de conducta científica, aparecen no solamente por la manera de enseñanza 
habitual, sino también debido al comportamiento del docente de ciencias en relación a los 
métodos didácticos utilizados en la enseñanza para optimizar el desarrollo de capacitación 
científica y de permutación pedagógica. Luego, el ABP  colaboró en la formación de 
conducta científica porque asiste al alumno para tener  una conducta positiva para el 
trabajo grupal, para el debate científico y la elaboración de acuerdos; además beneficia la 
formación de entornos académicos colegiales que alientan estudios de calidad; y 
posteriormente el ABP, la formación personal y el trabajo grupal son fundamentales para 
determinar la propiedad formativa – cualitativa de la estimación basada en la mejora de 
habilidades para acumular y examinar fuentes de datos. 
Mientras tanto, Guillamet (2011) sustentó la Tesis Doctoral Influencia del 
Aprendizaje Basado en Problemas en la Práctica Profesional, presentada en la 
Universidad de Granada de España. Este estudio fue de tipo descriptiva y diseño mixto 
(cuantitativo y cualitativo), el cual tuvo como objetivo general construir el 
autoconocimiento mediante el estudio personal y el crecimiento de competencias 
transversales: la comunicación, la audición activa, el debate argumentado, el compromiso 
de equipo, trabajar en colaboración y delegar las labore. De una cantidad de 98 sujetos, se 
manejó una muestra de 51 personas que hayan recibido capacitación en la trayectoria de 
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los seis semestres de formación con la estrategia del ABP y además haber tenido 
experiencia laboral. Para la recolección de datos se aplicaron tres interrogantes abiertas 
para entender la apreciación de los profesionales educados con ABP sobre su beneficio 
tanto en el periodo de alumnos como en el periodo profesional, así también en el estudio 
cuantitativo se estimó la cantidad de contestaciones que incluían códigos y subcódigos 
parecidos así como la totalidad de niveles en cada contestación. Para desarrollar el análisis 
de las estimaciones aplicaron Excel y las investigaciones descriptivas se desarrollaron 
empleando http://faculty.vassar.edu/lowry/vassarStarts. Los resultados conseguidos en este 
estudio revelaron que, la gran parte de los niveles y códigos reconocidos abarcan las 
capacidades transversales de enfermería; luego se halla una transposición entre los niveles 
y códigos del periodo estudiantil y las del periodo profesional; consecutivamente en el 
periodo estudiantil, los niveles y los códigos se dirigen  hacia la obtención de las 
competencias transversales, también los mismos niveles y códigos en el periodo 
profesional se dirigen a la utilización cotidiana de estas competencias y al final el estudio 
personal, la labor en grupo y las costumbres de estudio que se ejercitan con el método ABP 
permanecen en el periodo profesional, y son el centro de la comunidad del saber en la 
Educación Superior Europea.. 
Por su parte, la UNESCO (2011) en el texto La química y la vida, entre otros, 
argumentaron que en un informe de la UNESCO que trata de la Ciencia, difundido en el 
mes de noviembre del año 2010, ha expuesto la trascendencia de la ciencia y la diplomacia 
científica para beneficiar la paz y el desarrollo. El estudio trascendental en base a los 
elementos de la materia necesita fórmulas excelentes y la cooperación de muchos 
científicos de diversas nacionalidades. De ahí la exigencia de fortalecer la colaboración 
mundial y de dividir de mejor manera los métodos de estudio en todo el mundo. 
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Del mismo modo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Moterrey 
(2010), publicó el texto El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica, 
donde sostuvieron que el ABP es uno de los métodos que se viene aplicando desde décadas 
anteriores en las entidades de educación superior universitaria en la actualidad. La ruta que 
adquiere el sistema de estudio habitual se reemplaza al terminar el ABP. En tanto, 
tipicamente en primer lugar se da a conocer los datos  y después se indaga el usopara 
resolver el dilema. En esta ocasión el ABP inicia exhibiendo el enigma, se registran los 
requerimientos de aprendizaje, se recoge información relevante y por último se retorna al 
inconveniente. 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1.La Eficacia del Método de Aprendizaje Basado en Problemas 
2.2.1.1. El Aprendizaje Basado en Problemas  
Ante los cambios educativos que se suceden en el mundo contemporáneo, el ABP es 
una estrategia metodológica innovadora también conocido como método activo que tiene 
como piedra angular al estudiante, quien es el motor generador de los procedimientos de 
aprendizaje, así mismo, origina el desarrollo de una formación de trabajo interdisciplinar, 
transdisciplinar y multidisciplinar en la búsqueda de información, interpersonal y en 
equipo, donde el estudiante se desempeña en diferentes tareas que asume 
responsablemente para solucionar un inconveniente de naturaleza frecuente y a la vez se 
entretejen la formación de valores.  
Al utilizar inicialmente, el método activo del ABP se desarrolló en la Facultad de 
Medicina en las Universidades: Case Western Reserve de Norteamérica y Mc Master en 
Canadá que data en los años 1960, con la intención de optimizarla calidad de la formación 
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en medicina modificando la dirección de un programa convencional que se basa en la 
recopilación de contenidos y muestras del profesor a otro más holístico y ordenado en 
situaciones de la realidad  y donde converjan la disciplinariedad de diversas zonas que 
ponen en marcha para contribuir al desarrollo del problema. 
En la actualidad, el ABP es empleado en diversas áreas del conocimiento con 
respecto a la educación superior universitaria y no universitaria, generando aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
Según Barrows (1986) mencionado en el Servicio de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid, señala que el ABP consiste en “Un método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (p.56). En este sistema estratégico, 
los alumnos vienen a ser los actores de su estudio personal y aceptan elcompromiso de 
participar activamente en el proceso. 
Luego, Guevara (2010) afirmó que el ABP es “una estrategia de enseñanza en la que 
un equipo de estudiantes se reúne para resolver un problema seleccionado o construido 
especialmente para lograr ciertos objetivos en un proceso de aprendizaje” (p.47). 
Finalmente, Vizcarro y Juárez (2010, p. 12) afirmaron que fundamentalmente, el 
método ABP consiste en una recopilación de dificultades, hechos escrupulosamente por 
equipos de docentes de cursos similares que se enseñan a reducidos equipos de alumnos 
ayudados por un tutor. Estas situaciones por resolver, radican en la explicación con base 
científica de los fenómenos o hechos observados usando un lenguaje sencillo, coherente y 
poco técnico.  
Por ello caracterizamos a ABP en:  
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 Los alumnos laboran en grupo, ubican elementos para solucionar el inconveniente y 
utilizan la inteligencia en entornos variados. 
 Los alumnos son consideradosactores activos que tienen la posibilidad de 
autoeducarse y aceptanel compromiso de ese proceso. 
 Los alumnos ensayan el estudio en un entorno de colaboración. 
 Los docentes desempeñan la tarea de posibilitar, guíar, proponer, se relacionan con 
los alumnosbrindándoles retroalimentación; guian al alumno en la indagación de 
componentes para encontrar la solución al inconveniente y conservan la estimulación 
de los alumnos. 
 Los profesores plantean la maetria teniendo como premizainconvenientes 
sobresalientes, cercanos a la realidad. 
Retar al alumno a una circunstancia y otorgarle una labor como principio de 
estudio es el fundamento básico. No solamente es una metodología para permitir el 
estudio, tambien es análisis propio del procedimiento de estudio - aprendizaje distinto a la 
didáctica habitual. La acción primordial es para el que aprende siendo el apoyo escencial 
de la enseñanza y fuente inagotable y exclusiva de conocimiento. El profesor  realiza la 
tarea de alentar, posibilitar y guiar de manera constante, y el alumno investiga, produce, 
reconstruye, planifica y hace  propio el conocimiento. Esta autentica forma de educar 
incentiva un estudio constante e importante. 
Finalmente, Prieto (2006, p. 26) sosteniendo el modelo de estudio eficiente señaló 
que “el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a 
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partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje 
universitario en aspectos muy diversos”. 
Por otra parte, esta metodología didáctica le permite al estudiante a desenvolverse y 
a esforzarse en el trabajo colaborativo desarrollando diferentes habilidades y 
competencias. Entre las que se destacan: solucionar conflictos, asumir decisiones y 
acuerdos, trabajo en grupo, capacidades de interpretación (presentación y síntesis de los 
datos) y desarrollo de conductas y valores: compañerismo, responsabilidad y paciencia.  
Además, Prieto (2006) añadió que: 
Promueve la identificación de situaciones sustantivas del entorno académico, 
reflexión de su propio accionar de aprendizaje, la planificación de métodos y 
técnicas que se van a emplear para aprender, analizar, desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo, el aprendizaje autodirigido, las habilidades de evaluación y 
autoevaluación y por último el aprendizaje constante. (p.196).  
Como complemento a todas ellas, podemos sostener que el ABP es un método que 
tiende a fortalecer el desenvolvimiento de habilidades relacionadas a la búsqueda y 
selección de información de conocimientos científicos ya que, los estudiantes para lograr 
solucionar el problema tienen que seguir un proceso sistemático y organizado empezando 
de una interrogante, revisar diferentes fuentes bibliográficas, analizar y comprender de que 
trata. De forma global, dentro del escenario de aprendizaje, el docente da a conocer a los 
estudiantes una parte constituyente del elemento a tratar y, a continuación, propone una 
acción de estudio y empleo de estas capacidades. Por otro lado, esta metodología se 
plantea como un vehículo de adquisición de conocimientos para los estudiantes quienes 
apliquen lo aprendido en la solución de problemas existentes o utópicos sin que el 
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facilitador haga uso de sus herramientas monótonas como la lección magistral u otra 
técnica para transmitir conocimientos.  
2.2.1.2 Características del modelo ABP 
Desde la década de los años 60, que apareció por primera vez como propuesta inicial 
en la Universidad de McMaster en la facultad de Medicina, el método del ABP ha sufrido 
una metamorfosis evolutiva adaptándose a las necesidades e intereses de diferentes áreas 
del conocimiento, lo cual ha implicado que sufra heterogéneas variaciones en relación al 
planteamiento genuino. 
Por su parte Exley y Dennick (2007, p. 66), la metodología del ABP “implica un 
aprendizaje activo, cooperativo, independiente, motivado y focalizado en el estudiante” 
Conozcamos un poco más detalladamente algunas de sus características 
trascendentales:  
 Se cimenta en un método focalizada en el alumno y en su afán de aprender. Mediante 
una laborparticipativa, independientey colaborativa los alumnos deben conseguir 
metas propuestas en tiempos oportunos.  
 Para Morales y Landa (2004, p. 33), que cita a Miguel (2005) y Exley y Dennick 
(2007), para beneficiar a los estudiantes que gestionen eficaz y eficientemente las 
probables disyuntivas que resulten entre ellos y que todos asuman responsablemente 
la obtención de las metas dispuestas, recomiendan que los estudiantes cooperen en 
minúsculos grupos entre cinco y ocho. De tal manera que la responsabilidad 
admitida por todos los integrantes promueva y genere una fuerte motivación por 
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desarrollar la tarea y que obtenganla sólida responsabilidad con sus estudios y 
también con sus pares. 
 Este sistema de aprendizaje favorece la interdisciplinariedad de diversas áreas o 
disciplinas académicas. Los estudiantes al tratar de solucionar el problema recurren a 
la búsqueda de información de distintas asignaturas y hacen la integración de los 
conceptos, proposiciones o factores que participan sistematizando en un todo 
coherente sus aprendizajes.  
Por otra parte, Santillán (2006, pp. 2-3) sostuvo que sus características principales 
del ABP, derivan de la pauta desarrollada en Mc Master, que son: 
Aprendizaje focalizado en el estudiante. Los aprendices son los actores de la 
investigación de la información relevante (libros, revistas, profesores, Internet, etc.) que le 
permita concentrase en los contenidos más relevantes y significativos entre otros que son 
identificados y proporcionados por el facilitador necesarios para que el alumno consiga 
una adecuada comprensión y conducción del inconveniente.  
Generación del aprendizaje en grupos pequeños. Los estudiantes logran aprendizajes en 
pequeños grupos de trabajo en donde comparten información sustantiva, debaten ideas y 
sincrónicamente desarrollan habilidades de sistematización y análisis del problema por 
resolver. Al culminar cada unidad de trabajo, los alumnos modifican aleatoriamente de 
equipo y laboran con nuevos compañeros demostrando y aplicando la variedad de 
conceptos, teorías y proposiciones que han aprendido.  
El maestro desempeña el rol de facilitador. El experto acompaña en el contexto de 
estudio aprendizaje direccionado y facilitando el trabajo en el aula de tal manera que los 
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estudiantes obtengan la mejor ruta de entendimiento y las herramientas necesarias 
previstas para contrarrestar el problema.  
El centro de aprendizaje estriba en la formulación de problemas. La dificultad 
propuesta por el profesor tiene que ser un tema abierto, motivador, de convergencia 
interdisciplinar y que tenga relevancia en el contexto que se encuentran los estudiantes. 
Estas características del problema, generarán un reto que los alumnos afrontarán en el 
aprendizaje y una estimulación por lograr resolver el dilema. Todo esto posibilita que, 
posteriormente, el académico evoque y utilice lo aprendido. 
Las dificultades generan habilidades. El mismo hecho de afrontar situaciones nuevas de 
resolución de problemas hace que el estudiante desarrolle y adquiera habilidades de 
diversas connotaciones. El estudiante mientras más problemas resuelvan, generará más 
habilidades en torno las estrategias aprendidas y aplicadas, y por lo tanto, esto les servirá 
en el entorno profesional que ejercerá posteriormente.  
El aprendizaje auto dirigido forma nuevo conocimiento. La planificación y 
organización de los aprendizajes a través de la dinámica de formulación de situaciones 
reales y/o ficticias se promueve en los estudiantes nuevos aprendizajes a partir de la 
búsqueda de la información y trabajo en equipo en donde ellos mismos debaten, analizan y 
arriban a acuerdos para establecer respuestas de lo aprendido y contribuir en la solución de 






    
 
 
2.2.1.3. Desarrollo del proceso de ABP en los estudiantes 
En el ABP, el rol de la enseñanza reside en fomentar determinadamente el proceso 
de búsqueda y solución de dificultades basadas en la composición del estudio universitario 
y la práctica, mayormente de naturaleza interdisciplinaria que puede estructurarse en 
distintas y determinadas fases desde la perspectiva del investigador. Para ejemplificar, 
conozcamos dos aportes en el que sus etapas son muestras diferentes:  
Por su parte, Morales y Landa (2004) establecieron que el desarrollo del ABP se 
manifiesta en ocho etapas de acuerdo con la tabla 1: 
Tabla 1.  
Desarrollo del proceso del ABP 
Paso 1 – 2 -
3 – 4 - 5 
Estudiar el contexto de la dificultad 
Ejecutar una cantidad de ideas 
Elaborar un listado con lo que conocemos. 
Elaborar un listado con lo que se desconoce  
Elaborar un listado con lo que requiere ejecutarse para solucionar el 
inconveniente. 
Paso 6, 7 y 8 Determinar la dificultad.  
Conseguir datos 
Demostrar resultados 
Tomado de: Aprendizaje basado en problemas. Theoria, 5 (13), 145–157.  Morales y 
Landa (2004) 
 
La estructura del ABP consta de un octeto de pasos organizados, que empieza con el 
repaso y el estudio del contexto del inconveniente que buscan en los estudiantes la 
comprensión de lo formulado, caso contrario el facilitador debe brindar soporte a las 
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inquietudes que se pueden suscitar en las discusiones de los grupos y dilucidar 
incertidumbres con la totalidad de los equipos en común.  
 El paso 2, ejecutar una lluvia de ideas en la que participen los estudiantes puedan 
plantear preguntas de por qué puede surgir el inconveniente, los potenciales motivos 
y consecuencias, ideas de cómo resolver, entre otros en relación al problema dado. 
 El paso 3 y 4, consiste en ejecutar un listado de aquellos conocimientos que ya están 
establecidos, los pormenores del inconveniente que ya saben y que conseguirán 
hacer uso para una eventual solución, y otro listado de aquellos que desconocen y 
que requerirán para resolver el conflicto. El paso 5, los alumnos deben planear cómo 
ejecutarán el proceso de estudio para luego precisar de forma apropiada y especifica 
el inconveniente y en el que va a basará su estudio (paso 6). 
 El paso 7 se concentra en una labor personal en que cada estudiante se desempeñe en 
la tarea asignada comprendiendo la función que le corresponde en la solución del 
problema. Y finalmente, los estudiantes retornan a su grupo y exponen todos los 
descubrimientos efectuados para que en conjunto puedan elaborar, articular y 
demostrar los resultados obtenidos (paso 8). Y nuevamente el procedimiento vuelve 
a empezar con la presentación de un inconveniente distinto. 
Otros autores, como Exley y Dennick (2007, p. 74), formularon una clasificación 






    
 
 
Tabla 2.  
Siete fases del aprendizaje basado en problemas 
Paso 1 Esclarecer términos y definiciones 
Paso 2 Precisarlas dificultades 
Paso 3 Analizar las dificultades: preguntar, explicar, formular hipótesis, etc.  
Paso 4 Organizar un listado del análisis  
Paso 5 Revelar los logros de estudios deseados 
Paso 6 Estudio autónomo basado en resultados  
Paso 7 Sintetizar y exponer datos nuevos  
Tomado de: Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior. Exley y 
Dennick(2007) 
La diferencia más sobresaliente de la segunda clasificación, estriba en que los 
estudiantes definen primero los problemas y consecutivamente se proponen las 
interrogantes, formulan las hipótesis, los factores que conocen y desconocen y lo que se 
averiguará, entre otros; sin embargo la primera clasificación indica todo lo contrario. Por 
lo tanto, es de vital y trascendental importancia que los aprendicessepan   lo que se tiene 
que hacer para solucionar el inconveniente y además que el estudiante conlleve la tarea del 
promotor que vaya capitaneando al equipo. 
2.2.1.4 Rol del profesor y el papel de los estudiantes  
En contraposición a las metodologías convencionales, tanto el rol del profesor y del 
alumno se han transformado vertiginosamente siendo facilitador; y generador y centro de 
su propio aprendizaje respectivamente. Se detallan las diferencias que juegan ambos roles 
en el APB. Ver tabla 3: 
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Tabla 3.  
Rol del profesor y del estudiante 
Profesor Estudiante 
1. Otorgar un rol principal al aprendiz en la 
reconstrucción de su aprendizaje. 
2. Debe ser consecuente de los resultados que 
alcanzan sus alumnos. 
3. Es un líder, un guía, posibilita el estudio a 
los estudiantes cuando lo requieren y les 
brinda datos en el momento que lo 
soliciten.  
4. El rol trascendental es brindar a los 
estudiantes numerosos maneras de estudio. 
5. Brindar apoyo a sus alumnos a que razonen 
cuestionando, giando sus ideas y 
exponiendo asuntos significativos.  
6. Ejecutar reuniones de consejería con los 
estudiantes. 
1. Aceptar su compromiso de estudio.  
2. Practicar con grupos heterogéneos 
administrando los viables problemas que 
surjan.  
3. Ser receptor en la reciprocidad de 
conocimientos con sus condiscípulos.  
4. Corresponder datos e información y 
asimilar de sus pares. 
5. Ser independiente en el estudio (indagar la 
información, corroborarlos, comprenderla, 
aplicarla, etc.) y aprender a solicitar apoyo 
y consejo cuando sea necesario. 
6. Establecer tácticas imprescindibles para 
proyectar, reconocer y calcular los 
momentos que se van desarrollando en el 
transcurso de sus estudios.  
Tomado de: Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior. Exley y 
Dennick(2007) 
2.2.1.5  Diferencias del ABP con las metodologías antiguas 




    
 
 
Tabla 4.  
Comparación de la metodología tradicional y el Proceso de Aprendizaje Basado en 
Problemas 
 Proceso con metodología tradicional Proceso del ABP 
El profesor es considerado como experto o 
autoridad formal. 
Los profesores son facilitadores, tutores, guías. 
Los maestros vehiculizan los contenidos hacia 
los sujetos de aprendizaje. 
Los sujetos interesados en la formación denotan 
la iniciativa de educarse y entablar acuerdos 
entre sus compañeros y el facilitador. 
Los maestros estructran la información en 
exposiciones en base a su disciplina. 
Los facilitadores organizan la temática 
fundamentado en cuestiones abiertas. 
Los aprendices son considerados como 
receptores conformistas de contenidos. 
Los maestros fomentan la cooperación y 
motivación de los aprendices quienes pueden 
aprender por iniciativa propia. 
Las explicaciones del especialista son apoyadas 
en información de una sola dirección; los 
contenidos se transmiten a un grupo de 
estudiantes. 
Los sujetos de aprendizaje trabajan organizados 
en equipos, adquieren y aplican conocimientos 
para solucionar incertidumbres en 
heterogeneidad de espacios de aprendizaje. 
Los estudiantes ubican recursos y los maestros 
los orientan en el desarrollo. 
Los sujetos de aprendizaje estudian 
independientemente. 
  
Los aprendices constituidos en reducidos 
círculos se relacionan con los facilitadores para 
retroalimentarse. 
Los educandos tienen la capacidad de retención 
y evocación de los relatos. 
Los alumnos colaboran de manera eficiente en 
resolver el inconveniente, reconocen la 
exigencia de estudiar. 
La formación es personalizada y de certamen. Los estudiantes comprueban el estudio en un 
entorno cooperativo. 
Tomado de: Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior. Exley y 
Dennick(2007) 
 
Los componentes para el estudio básico lo establecen los detalles de las dificultades 
y un archivo de procedimientos (libros, al igual que videos, registros electrónicos, etc.) 
bien suministrada, las cátedras fortuitas y la relación con especialistas con los que los 
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alumnos puedan comunicarse e informarse sobre temas específicos y no con la finalidad 
que les soluciones el inconveniente). 
2.2.1.6. Ventajas del aprendizaje basado en problemas 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010, p. 37), 
plantearon que las ventajas del ABP son: 
 Estudiantes con mayor motivación. Esta metodología activa, promueve la 
participación estudiantil involucrando los diversos aspectos que le conllevan a 
interactuar con la realidad asegurando de manera acertiva los resultados y la 
satisfacción de sus logros y aprendizaje encontrada en la solución del problema. 
 Un aprendizaje más significativo. El estudiante al desarrollar las fases del ABP 
fortalece la capacidad de indagación y adquiere nuevos conocimientos relevantes, los 
cuales les sirve para aplicarlo a situaciones concretas y por consiguiente le generará 
aprendizajes más significativos y duraderos porque responde a sus necesidades e 
intereses del educando.  
 Progreso de capacidades de pensamiento, la misma rutina delos procedimientos en el 
ABP y el enfrontar inconvenientes que conllevan a los estudiantes hacia un 
raciocinio analítico, contestatario e imaginativo. 
 Desarrollo de capacidades para el estudio, los alumnos también calculan su estudio 
ya que estos originan sus métodos personales para determinar la dificultad, conseguir 
y estudiar datos, la creación de hipótesis y su análisis. 
 Incorporación de una manera de trabajo, el ABP  conduce a los alumnos al estudio 
de lo que incluyen los datos de modo semejante a los que usarán en circunstancia 
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posterior. Incentivando que el conocimiento adquiridono solamente se memorice 
sino también se entienda.  
 Permite incrementar laasimilación de los datos, al afrontar circunstancia reales, los 
alumnosguardan con mayor fluidez los datos cuando estos los consideran relevantes. 
 Posibilita la incorporación del conocimiento, el conocimiento de diversas asignaturas 
se constituyen para resolver la contingencia sobre la cual se está laborando, de forma 
que el estudio no solamente se otorga por partes  sino de modo  global y dinámico. 
 Las capacidades que progresan son permanentes, al impulsar capacidades de auto 
aprendizaje, el talento de los alumnos para aprender e investigar sin el apoyo de 
ninguna persona mejorará, para desafiar cualquier inconveniente ya sea en el ámbito 
teórico como práctico en el transcurso de su existencia. Solucionando o analizando 
inconvenientes dela vida real los alumnos aprenden a utilizar los estudios 
conseguidos en el transcurso de su existencia.  
 Aumento de su dirección personal, los alumnos aceptan el compromiso de sus 
estudios, elijen los elementos que necesitan para tal fin: bibliografía, periódicos, 
archivos de datos, etc. 
 Optimización de conocimiento y progreso de capacidades, utilizando contingencias 
cotidianas, aumenta el grado comprensión, posibilitando el uso de su conocimiento y 
capacidades. 
 Capacidades entre personas y de labores en grupo, el método del ABP fomenta la 
interacción aumentando ciertas capacidades como: tarea de dinámica de equipos, 
calificación de compañeros y la manera de mostrar y proteger  sus trabajos. 
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 Conducta automotivado, las contingencias en el alumno aumentan su nivel de 
atención y estimulación. Es una forma sencilla de aprender. Les brinda la posibilidad 
de seguir aprendiendo al terminar la carrera universitaria. 
2.2.1.7. Evaluación del proceso del ABP 
El proceso de evaluación nos ayuda a entender, en primer lugar, si los alumnos están 
logrando sus metas de estudio y en que nivel y en segundo lugar saber si tenemos que 
hacer arreglos en el desarrollo. Significa la posibildad que sea de naturaleza sumativa o 
formativa.  
Vizcarro y Juárez (2010, p. 26) argumentaron que, como el ABP indaga el estudio y 
el desarrollo de la habilidad de estudio independiente de los alumnos, las dos maneras de 
evaluación son trascendentales con el uso de este método: 
 ¿En qué momento  se evalúa? En el ABP la estimación se ejecuta en el transcurso 
de la totalidad del  proceso, se entiende que,mientras se desarrolla el trabajo y al 
momento de terminar el mismo. 
 ¿Qué se evalúa? En un sentido, lo que contiene el estudio incorporado en los 
problemas con los que se trabajó. La evaluación debe ir más allá de la medida de la 
reproducción del conocimiento, ya que las pruebas tradicionales no son apropiadas 
para formas de aprendizaje que se refieren a la resolución de problemas, la 
construcción de significados por parte del estudiante y el desarrollo de estrategias 
para abordar nuevos problemas y tareas de aprendizaje. 
 ¿Cómo se evalúa? La heterogeneidad de objetivos de esta metodología dejan como 
resultado la necesidad de un sin número de procesos de evaluación que demuestren 
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los logros encaminadas absolutamente y debe ser de manera constante realizándose 
seguimiento en cada una de las fases involucradas valorándose tanto los objetivos 
académicos como también habilidades y actitudes. En  resumen, no sólo se recurre a 
evaluaciones cuantitativas: pruebas escritas, informes, casos prácticos, cuadros 
sinópticos, mapas mentales, esquemas, sino también evaluaciones cualitativas: 
evaluación de pares, evaluación del tutor, presentaciones orales entre otros. 
 ¿Quién evalúa? Aquellos que están comprometidos. El maestro, en un sentido, 
inclusive los alumnos y el equipo. El docente puede apelar a la estimación constante 
de cada inconveniente que ya está elaborado, de igual manera un examen final al 
terminar la materia. El maestro, estima tambien de manera constante, la colaboración 
en el equipo, el compromiso en la solución de los inconvenientes, la labor realizada y 
los logros alcanzados en el transcurso del trabajo; de igual manera  se analiza la tarea 
en equipo. Para finalizar, el alumno realiza su evaluación personal. También evalúa 
al tutor al final de cada curso con la única finalidad de posibilitar la 













Formas de evaluación del proceso del ABP 
Técnica de evaluación Descripción 
Examen escrito Se realiza a texto abierto o cerrado. Los cuestionarios deben estar 
elaborados para asegurar el traspaso de capacidades a habilidades 
a cuestiones o contenidos análogos. 
Examen práctico. Se emplean para respaldar que los estudiantes estén preparados 
para utilizar capacidades asimiladas en el transcurso de las clases.  
Mapas conceptuales Los aprendices incorporan su comprensión y desarrollo cognitivo 
mediante la formación de asociaciones metódicas entre los 
conocimientos y su muestra representativa.  
Valoración del 
compañero 
Se le facilita al estudiante pautas de evaluación en la cual le 
facilite el desarrollo de apreciación del compañero. Esta 
metodología destaca el entorno cooperativo del ABO.  
Autoevaluación Facultad al alumno a razonamientos minuciosamente respecto a lo 
aprendió y a lo que no aprendió y de lo que requiere aprender para 
desempeñar algunos.  
Valoración al tutor. Radica en analizar y reflexionar al tutor respecto en la forma en 
que intervino en el equipo. Se puede dar por el equipo o por 
espectador desde fuera. 
Presentación oral. El ABP facilita a los aprendices la posibilidad de utilizar sus 
habilidades de expresión verbal. Las exposiciones orales son la 
manera mediante la cual se consiguen analizar estas capacidades.  











    
 
 
2.2.2. El Aprendizaje de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos 
2.2.2.1. Definición del aprendizaje 
El hombre por su naturaleza misma de ser, es un ente que está en constante 
interrelación con sus congéneres interactuando de forma voluntaria e involuntaria debido a 
sus diversas necesidades: físicas, fisiológicas y sociales que lo requieran. Por ello, el 
aprendizaje es parte de su accionar con el ambiente, de explorar, descubrir y desarrollarse 
como tal, adquiriendo nociones del comportamiento de la naturaleza y su entorno, 
filosofando, asimilando y valorando la diversidad de elementos dispensables para 
satisfacer sus necesidades y cambiar positivamente en beneficio de él y la sociedad en su 
conjunto. 
Respecto a su definición, Shuell (1996, p. 76), adujo que “Aprender es una 
transformación permanente del comportamiento o en la habilidad de manejarse como 
consecuencia de diversas experiencias. Luego, Schunk (1997, p. 35) examinó esta 
definición y sostuvo que el estudio es un cambio actitudinal o transformación en la 
habilidad de conducirse.  
Bajo el enfoque cognoscitivo, el aprendizaje es inferencial; es decir, que no lo 
podemos ver directamente, sino a sus resultados. Analizamos el estudio fundamentado en 
las manifestaciones verbales, los textos y el comportamiento de las personas. 
Por su parte, Díaz (2012, p. 3) concluyó que  
El aprendizaje se trata de una serie de procesos biológicos y psicológicos que 
ocurren en la corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan 
al sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información, así como sus 
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formas de ejecución, por las experiencias que adquiere en la interacción con el 
ambiente externo, en busca de dar respuestas adecuadas. 
Finalmente, Aguado y Aguilar (2001, p. 72) mencionó que el aprendizaje  
Es una capacidad que en mayor o menor medida es poseída por todas las especies 
animales, ya que constituye un mecanismo fundamental de adaptación al medio 
ambiente. No obstante, los tipos de aprendizaje de que es capaz una especie pueden 
ir desde procesos muy elementales a otros enormemente complejos, como los que 
permiten, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje en nuestra especie. 
De lo anterior, definimos aprendizaje como un proceso biológico y psicológico, el 
cual se manifiesta con un cambio conductual que debe ser duradero; en este proceso el 
medio ambiente influye o interactúa con los componentes biológicos y psicológicos que 
constituyen la naturaleza de la persona, así el sujeto responde adecuadamente en el medio 
en que se desenvuelve. El estudio es un procedimiento que se despliega en el interior de la 
persona que aprende, y resulta poco probable efectuar análisis directos acerca del aprender. 
Lo relacionamos a una   modificación: el infante ya aprendió a sumar; antes, no sabía. 
Existen modificaciones que no establecen aprendizaje, son consecuencia de la maduración, 
desarrollo, etc. 
2.2.2.2. Teorías del aprendizaje 
Las corrientes pedagógicas como el conductismo basada en el cambio de conducta, 
el cognitivismo sustentada en la adquisición de conocimiento y el constructivismo que se 
enfoca en que el sujeto que se forma crea, diseña y edifica sus propias formas de 
aprendizaje a partir de las interacciones con su medio (creados en base a las costumbres 
epistemológicas) pretenden demostrar cómo es que las personas aprenden. Estas teorías de 
aprendizaje en su totalidad conservan la idea que el conocimiento es una meta asequible 
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mediante el raciocinio y/o la práctica. Estas son las tres más importantes teorías de 
aprendizaje comúnmente usadas utilizadas en la formación en entornos instruccionales. 
Estas teorías se realizaron en una etapa en la que el aprendizaje aún no se había afectado 
por el fenómeno dela tecnología. En estas recientes dos décadas, la tecnología ha 
modificado nuestra manera de vivir, de comunicarnos y de aprender; las maneras de 
aprendizaje comienzan a desplazarse hacia la era digital.  Una nueva teoría del aprendizaje 
se está formando, a continuación la describimos: 
El conductismo. El conductismo es una de las disposiciones habituales entre los 
profesionales de la psicología, si bien en la actualidad es común que se utilice en su 
faceta cognitivo-conductual.  Revisamos a continuación la crónica del conductismo y sus 
características primordiales. Los conductistas imaginan a las personas como tabulas rasas 
cuyo comportamiento se establece por el apoyo y castigos que reciben más que por 
tendencias interiores. De acuerdo a esto la conducta, no obedece esencialmente a 
fenómenos interiores, como los impulsos o las ideas (que son comportamientos 
encubiertos) sino más bien del ambiente, y no es posibleapartar ni el comportamiento ni el 
aprendizaje del entorno en el que se realizan. 
Las teorías constructivistas. Centradas en los métodos por los que los alumnos forman 
sus disposiciones mentales personales al relacionarse con un medio determinado. Su 
orientación pedagógica está centralizada en las labores. Benefician las acciones prácticas y 
auto administradas dirigidas hacia el diseño y la investigación. Sirven para organizar 
ambientes de aprendizaje, como universos figurados, para posibilitar la formación de 
algunas estructuras de conceptos a través de la responsabilidad de labores 
autoadministradas. (Wenger, 2001, p. 72). 
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El constructivismo acepta que los aprendices no son solamente receptáculos vacíos 
para ser colmados con conocimiento. Más bien, los aprendices pretenden establecer 
significado activamente. Los aprendices habitualmente eligen y procuran su auto 
aprendizaje. Los fundamentos constructivistas consideran que el aprendizaje en la vida 
reales confuso y complicado. Los salones de clase que imitan la “ambigüedad” de este 
aprendizaje serán más seguros al capacitar a los aprendices para el aprendizaje en el 
transcurso de su existencia. (Siemens, 2004, p. 61). 
Teoría del conectivismo. Se denomina a la unificación de fundamentos investigados por 
las teorías de desconcierto, redes, complicación y auto-estructuración. El aprendizaje es un 
procedimiento que sucede dentro de entornos imprecisos de principios centrales 
inconstantes – que no se encuentran del todo bajo dominio de la persona. El aprendizaje 
(determinado como conocimiento aplicable) puede habitar fuera de nosotros (Dentro de 
una entidad o una base de datos), está encaminado en vincular grupos de datos   
especializados, y los enlaces que posibilitan nuestro aprendizaje adquieren una mayor 
relevancia que nuestro presente momento de conocimiento.  
Siemens (2004, p. 63) describió los fundamentos del conectivismo: 
 El estudio y el conocimiento obedecen de la diferencia de criterios.  
 El estudio es un procedimiento relacionado con nodos o bases de datos 
extraordinarios.  
 Los estudios pueden recurrir en componentes que no sean humanos.  
 La habilidad de aprender más, resulta superior difícil que lo que se aprendió en un 
determinado instante.  
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 La captación y conservación de los enlaces constituye lo fundamental para posibilitar 
el estudio constante.  
 La capacidad de observar enlaces entre zonas, pensamientos y proposiciones es una 
capacidad escencial. 
 La modernización (entendimiento exacto y vigente) consiste en la pretención de la 
totalidad de las acciones conectivistas de estudio.  
 El hecho en si mismo de decidir es un sistema de estudio. La atrea de decidir qué 
tema aprender y el concepto de los datos  que recibimos, es observado mediante la 
lupa de una realidad variable. Una determinaciónacertada el dia de hoy, puede ser 
incorrecta el día de mañana, por modificaciones en el ambiente informativo que 
perjudica la determinación. 
2.2.2.3. La tabla periódica de los elementos químicos 
La estructura periódica es una manera de poner todos los elementos químicos ya 
conocidos en la tabla. La tabla periódica de Mendeléyev (un químico ruso) es la versión 
pionera de la tabla y fue creada en 1869 con los elementos químicos que ya eran conocidos 
para entonces. Desde ese momento,  la tabla ha sido extensdamente cambiada y mejorada 
de acuerdo a como  se han ido descubriendo o sintetizando nuevos elementos. La que 
tenemos hoy en día es la de Alfred Werner, aunque mantiene el diseño primario de la 
versión de Mendeléyev. 
Rubiños (2006) consideró a la tabla periódica como “la herramienta más importante 
que se emplea para organizar y recordar datos de los elementos químicos” (p. 157). 
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Por ello, la tabla periódica que se muestra a continuación, sus elementos que habitan 
en ella, se encuentran en base a su número atómico, en líneas horizontales se denominan 
periodos, y en columnas verticales reciben el nombre de grupos. (Figura 01). 
Tabla periódica de los elementos químicos 
H                 He 
Li Be           B C N O F Ne 
Na Mg           Al Si P S Cl Ar 
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
Cs Ba  Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 







Figura 1.Tabla Periódica de los elementos químicos. 
 
Los átomos constituidos por propiedades químicas iguales, también llamado 
elementos químicos están distribuidos en tres rangos: metales, considerados por ser 
excelentes conductores de la electricidad; los no metales, se les atribuye dicho nombre por 
ser contrario a los metales, es decir, carecen de conductividad eléctrica y por último los 
metaloides representan características intermedias entre los dos primeros rangos. En el 
gráfico 3, se evidencia que gran parte de ellos son notables conductores; sólo 17 son 
insuficientes transmisores de conductividad y en menor proporción 8 se encuentran en 
medio de los dos rangos, es decir, son metaloides. A la longitud de cualquier periodo de 
izquierda a derecha, las propiedades fisicoquímicas de los elementos presentan 
              







    
 
 
variabilidad de forma paulatina de ser brillantes conductores a pésimos transbordadores de 
electricidad.  
En forma global, a los elementos se está organizando de manera colectiva, en 
función al número de grupo que representa en la tabla periódica (grupo1A, grupo 2A, y así 
consecutivamente). Mientras tanto, por comodidad, ciertas familias de elementos se les 
presentan con nombres extraordinarios. Los elementos de la categoría 1A conformados por 
sus símbolos químicos: Li, Na, K, Rb, Cs y Fr reciben el nombre de metales alcalinos, y 
los del rango 2A constituidos por los elementos: Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra se designan 
metales alcalino térreos. Los elementos: F, Cl, Br, I y At del grupo7A representan a los 
halógenos, y finalmente: He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn corresponden al 8A simbolizando a los 
gases nobles o comúnmente conocidos como gases raros. 
2.2.2.4. Desarrollo histórico de la Tabla Periódica de elementos químicos 
Por la época del siglo XIX, cuando los estudiosos de la química tenían alguna idea 
en relación con las partículas, átomos y moléculas, y sin observar la existencia de otros 
elementos más diminutos como los electrones que giran en torno de los átomos y los 
protones que se encuentran dentro de la masa, construyeron la estructura periódica 
conocida por muchos con el nombre de tabla periódica tomando en cuenta las masas 
atómicas. Para entonces tenían mediciones exactas de la masa atómica de la gran mayoría 
de los elementos. Era necesario en aquellas épocas hacer orden y clasificar tales 
elementos; existían varios elementos descubiertos y sobre todo bastante información sobre 
sus propiedades. Todo este proceso de hacer sistematización de los elementos en una tabla 
periódica duró más o menos 40 años. Así mismo, los que fueron poseedores y dieron uso a 
una estructura de símbolos fueron los alquimistas, quienes son los pioneros en la 
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representación de los elementos, sustancias, compuestos y mezclas que eran conocidos por 
ellos hasta entonces. 
William Proust (1815), planteó la hipótesis que en todos los elementos existe 
hidrógeno como materia auténtica; clasificándolos como múltiplos del átomo de hidrógeno 
Después Johann Dobereiner (1917), planteó la idea de ordenar los elementos de 3 en 3 en 
función a sus propiedades similares asignando el nombre de triadas, observando que el 
peso atómico del elemento central es equivalente la semisuma de las masas atómicas de los 
elementos adyacentes. 
Tabla 6.  
Las triadas de Dobereiner 
Elemento M.A Elemento M.A Elemento M.A Elemento M.A 
Li 7 Ca 40 S 32 Cl 35.5 
Na 23 Sr 88 Se 79 Br 80 
K 39 Ba 137 Te 127 I 127 
∑= 46/2 = 23 ∑= 177/2 = 88 ∑= 159/2 = 79 ∑162.5 =/2 = 81 
 
Dobereiner formó triadas o grupos de elementos con propiedades químicas 
semejantes. Pero sin embargo, no todos los elementos constituían triadas y los 
descubrimientos de nuevos elementos con propiedades en raras ocasiones se asemejan a 
los de algunas triadas, incrementó el número de elementos en algunas series. Tal es el 
hecho, el rubidio y el cesio presentan propiedades alcalinas muy semejantes a las del litio, 
sodio y potasio. De allí que se descartó la idea de que los grupos de elementos afines 
fueran restringidos a 3. Otro personaje clave que contribuyó al desarrollo de la química fue 
de Jacob Berzelius (1830), quien planteó la técnica: la representación de cada elemento lo 
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constituyera la primera letra de su nombre en latín, luego de una segunda letra, en la forma 
de que la primera letra ya hubiese sido establecida a otro elemento. Esta táctica de nombre 
Berzelius en honor a su descubridor es aplicada hoy en día. Posteriormente surge 
Newlands (1865), clasificándolos a los elementos en grupos de 7 en 7, donde el octavo 
elemento repetía las propiedades análogas al primero. Esto le permite formar columnas y 
dar lugar a la “ley de las octavas”;  
 





Elemento Li Be B C N O F 






Elemento K Ca Ti V … As Se Br 
Peso atómico 39 40 47.9 51 … 76 79 80 
 
La ley de las octavas tuvo algunas fallas notables, como por ejemplo, el cromo 
estaba muy mal ubicado debajo del aluminio, y el manganeso (metal) debajo del fósforo 
(no metal), así como el hierro (metal) debajo del azufre (no metal), tenían notables 
diferencias por lo que la tesis de Newlands fue impugnado por la sociedad científica. 
 Sin embargo, en los años 1869, Mendeleev y Meyer plantearon de forma 
independiente la colocación en gráficos más extensa para los elementos, fundamentada en 
Segunda 
serie 
Elemento Na Mg Al Si P S Cl 
Peso atómico 23 24 27 28 31 32 35.5 
Masas atómicas crecientes 
Hay 7 elementos. Peso atómico creciente 
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la continuidad periódica y habitual de sus propiedades. El método de sistematización de 
Mendeleev fue de preeminencia al de Newlands, en dos categorías. Primero, instauró a los 
elementos en forma más concreta y precisa, en base a sus propiedades, y segundo, porque 
hizo factible el pronóstico de las propiedades de diversos elementos que estaban 
pendientes por descubrirse. Para muestra, estableció la presencia de un elemento raro que 
llamó eka-aluminio y sostuvo varias de sus particularidades.  
Chang (2007. p. 316) sostuvo que: 
La tabla periódica de Mendeleev incluyó 66 elementos que se conocían hasta 
entonces. En 1990 ya se habían incorporado en la lista alrededor de 30 elementos 
más, con lo que se completaron algunos de los espacios vacíos. Además, Mendeleev 
se basó principalmente en las propiedades químicas (tipos de óxidos, tipo de 
hidruros, valencia, etc.) y Meyer, principalmente de las propiedades físicas (volumen 
atómico, punto de ebullición, fragilidad, etc.), como sostuvo Rubiños (2006. p. 159). 
A pesar de que esta Tabla Periódica tuvo gran éxito, sus primeras versiones tenían 
ciertas inconsistencias. Ejemplificando, la tabla carece de presentación en la distribución 
electrónica de los átomos. Omitió la presencia de los elementos del grupo VIIIA y 
finalmente la ley periódica de las masas atómicas crecientes no se desarrolla en 
determinados casos, tal es así el argón (39,9 uma) está antes del potasio (39,1 uma) y el 
teluro (127,6 uma) está antes que el yodo (126,9 uma). La tabla periódica moderna tiene 
como asiento experimental los estudios de Henry Moseley, quien aprovechando el uso de 
una cañería de descarga, explota con rayos catódicos un blanco metálico empleado como 
ánodo, luego de ensayar con 42 metales, demuestra que los rayos X ocasionados al 
estrellar el haz de los rayos catódicos, perturban su frecuencia en destino directo con el 
número atómico del metal. Moseley introdujo el término de número atómico estableciendo 
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que estos números son la llave secreta para las interrelaciones periódicas de los elementos, 
concluyendo que el ordenamiento de los elementos debe realizarse según el número 
atómico (Z), nombró la ley periódica que se usa en la actualidad: las particularidades de los 
elementos están en base a la función periódica de su número atómico. 
2.2.2.5. Distribución de los elementos químicos en la Tierra 
De acuerdo con la Teoría del Bing Bang, por la gran explosión, la materia estuvo 
modificandose constantemente y la extensión que padece presenta consecuencias 
trascendentales; un descenso gradual de temperatura y la minimización de la capacidad 
energética absoluta. Los cambios fundamentales químicos que ocurren en él radica en la 
nucleólisis del hidrógeno que sirve para crear átomos de helio, y la denominada 
nucleosíntesis cosmológica que consiste en la constitución de determinados elementos 
leves siendo de mayor masa desde del helio, tal como lo mencionamos anteriormente. 
Teniendo en cuenta los cambios químicos, anteriormente el porcentaje de hidrógeno era 
superior determinándose que en los primeros 120 minutos posterior al Bing-Bang, la 
mayor de cantidad de masa absoluta fue la de átomos de hidrógeno con 89 %  y el 11% 
correspondería a átomos de helio. De allí, en un tiempo no muy lejano, el porcentaje actual 
de H decrecerá mientras tanto la medida de He seguirá subiendo por motivos a la 
transformación de átomos eminentes que necesita de exhorbitanntes reservas energéticas 
como la que predomina internamente en las estrellas o la que se produce en la constitución 
de las supernovas. 
En la naturaleza se encuentran cantidades ingentes de elementos que se hallan en 
forma auténtica, pura y mezclados con otras constituyendo un mar de sustancias, 
compuestos. ¿Cómo están organizados los elementos en el globo terráqueo, y cuáles son 
fundamentales para los organismos vivientes? Lo más cercano, es que la distancia desde la 
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parte superficial de la tierra hacia el eje de la misma equivale a 40 kilómetros. Y la mayor 
parte de los seres vivos tienen como hábitat solo la esfera geográfica, esto es apenas 500 
metros bajo el agua y unos cientos de metros en la atmósfera. 
Valtierra (2001, p. 7) argumentó de forma absoluta, que el universo está compuesto 
de fotones, partículas fundamentales y átomos. La asociación conocida de estos 
conceptos ha llegado a ser muy importante en la explicación de diversos fenómenos 
y en la aplicación de modernas tecnologías. Desde un punto de vista elemental, la 
materia tangible está compuesta de átomos y de elementos. Un elemento es una 
asociación de átomos de un solo tipo. El 90% de los átomos en el universo son de 
hidrógeno que corresponde al 73% de la masa total, esto considerando todo tipo de 
materia. El resto de los átomos son de helio que representa el 25% de la masa total 
en el universo y sólo una porción mínima de los átomos totales, son elementos 
mayores (~2% de la masa total). 
Sabemos que en el centro de la Tierra existe un núcleo sólido fundido estructurado 
que en gran porcentaje tiene hierro. Próximo al eje se ubica una fracción denominada 
manto, cuyo diseño se encuentra conformada a través de un líquido ardiente que 
comprende átomos de Fe, C, Si y S. De todos los elementos, 83 de ellos que radican en la 
naturaleza, 12 forman la masa de la corteza de la tierra que representa el 99,7%. Entre los 
que se destacan en disposición descendiente de exuberancia originaria predominan: O, Si, 
Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, H, P y Mn. 
2.2.2.6. Descripción de la tabla periódica actual 
Esta herramienta de aprendizaje es usada en química como el abecedario de los 
átomos. Además, permite conseguir suficiente información relacionada al comportamiento 
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químico de todos los elementos contemporáneos. Pues, existen infinidad de 
acomodaciones que hacen que sea más viable en función al tema en el que se quiera 
ahondar. Existen estructuras periódicas con valencias, diseños periódicos alternativos que 
exhiben o encubren ciertos elementos es más predomina la tabla en espiral de Benfey. 
En la actualidad, la Tabla Periódica es de manera larga fue construida por J. Werner 
de acuerdo al inglés Moseley que después de sus exhaustivas investigaciones concluyó que 
los elementos se encuentran organizados en disposición ascendente al número atómico 
enunciando que las propiedades de elementos son una función periódica de su número 
atómico conocida como la ley periódica. Además, está conformada por 7 filas conocidos 
como periodos. Entre ellos predominan periodos cortos asignándose a los 3 primeros 
elementos, periodos largos catalogándose al cuarto y quinto y por último periodos largos y 
extralargos a los elementos restantes; muestran 18 columnas que componen 16 familias 
que se organizan en 8 grupos. 
- Ubicación de un elemento en la tabla periódica. Los elementos se hallan ubicados de 
acuerdo al periodo y al grupo al que pertenecen.  
 Periodo. Es el orden que se da a los elementos en filas que tienen en propiedades 
diferentes, representando el número de niveles de energía que poseen los elementos. 
 Grupo, orden de los elementos en columnas. Generalmente tienen propiedades 
químicas semejantes. Además, el grupo indica la cantidad de electrones que 
representa un átomo en el último subnivel de energía. 
  Existen 2 grupos: grupo A, denominado elementos representativos o principales, 
cuya disposición electrónica del conjunto de partículas neutras terminan en el subnivel “s” 
o nivel “p” y, por último, el grupo B constituido por los elementos de “transición” cuya 
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distribución de sus átomos neutros terminan en el “d” y los de “transición interna” 
terminan en “f”. Ver figura 2: 
 
1A 
                 
8A 
 2A           3A 4A 5A 6A 7A  
                  
  3B 4B 5B 6B 7B  8B  1B 2B       
                  
                  
                  






Figura 2. Representación de subniveles de energía en la Tabla Periódica. 
 
La tabla periódica también puede ser fraccionada en bloques de acuerdo a la serie en 
la que se llenan las capas de electrones. Cada subnivel o bloque puede tomar los valores de 
letras: “s”, “p”, “d” y “f” dependiendo de orbital en el cual reside el último electrón. El 
primer bloque “S” lo conforman los grupos: metales alcalinos y alcalinotérreos como por 
ejemplo hidrógeno y el berilio respectivamente. En el segundo, lo constituyen lo que 
corresponde según la IUPAC del IIIA al VIIIA y en el tercero incluye los grupos 3B a 2B 
conforme a la notación americana de grupo participando todos los metales de transición.  
El cuarto bloque “f”, que se encuentra en la parte inferior de la Tabla Periódica, está 
compuesto de tierras raras y actínidos, siendo estos últimos radioactivos. Estas 2 familias 
presentan propiedades similares que resulta difícil separarlos químicamente.  No cabe duda 
              

























    
 
 
que podrían existir más elementos químicos que completarían otros bloques, y para esto se 
ha dejado espacios con la idea de poder considerar la disposición alfabética para 
nombrarlos. Ver tablas 8 y 9: 
 
Tabla 7. 
Grupo de los elementos representativos 
Grupo Electrones 
de valencia 
Denominación Elementos químicos 
IA ….ns1 Alcalinos (Excepto H) H, Li, Na, K, Rb, Cs y Fr 
IIA ….ns2 Alcalinos térreos (Excepto el He). Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra 
IIIA …. ns2 np1 Térreos o boroides B, Al, Ga, In y Tl 
IVA ….ns2 np2 Carbonoides C, Si, Ge, Sn y Pb 
VA ….ns2 np3 Nitrogenoides N, P, As, Sb y Bi 
VIA ….ns2 np4 Anfígenos o calcógenos O, S, Se, Te y Po 
VIIA ….ns2 np5 Halógenos F, Cl, Br, I y At 
VIIIA ….ns2 np6 Gases nobles o raros He, Ne, Ar, Kr y Rn 
Tomado de: Química la enciclopedia. Tabla periódica.Rubiños (2006) 
Tabla 8.  
Elementos de transición del grupo B 
Grupo Configuración electrónica terminal Denominación 
IB …ns1 (n-1)d10 Metales de acuñación 
IIB …ns2 (n-1)d10 Elementos puente 
IIIB …ns2 (n-1)d1 Familia del escandio 
IVB …ns2 (n-1)d2 Familia de titanio 
VB …ns2 (n-1)d3 Familia del vanadio 
VIB …ns2 (n-1)d5 Familia del cromo 
VIIB …ns2 (n-1)d5 Familia del manganeso 




Tomado de: Química la enciclopedia. Tabla periódica.Rubiños (2006) 
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2.2.2.7 Clasificación de los elementos: propiedades físicas y químicas 
Weinhold y Landis (2005, p. 57) argumentaron que los elementos se pueden agrupar en 4 
rangos dependiendo de las propiedades físicas y químicas que la imparten, entre ellas 
tenemos: metales, metaloides, no metales y gases nobles. 
Metales. Constituyen el 80% de los elementos aproximadamente. Tienen las siguientes 
particularidades: 
 Presentan alta transmisión de electricidad (se reduce al incrementar la temperatura): 
Ag>Cu>Au.  
 La plata, es uno de los mejores elementos conductores del calor y la electricidad. 
Seguido el cobre, oro: Ag>Cu>Au.  
 Exhiben brillo característico de los metales (entre gris y plateado) a excepción del 
cobre (rojo) y oro (amarillo).  
 A temperatura ambiente son sólidos (25ºC), exceptuando el Hg que es un elemento 
líquido. 
 La fusión y ebullición como temperaturas de los elementos son variables, por lo 
mayoría es elevada. Son maleables transformándose a láminas y dúctiles 
convirtiéndose a hilos. El más maleable y dúctil es el: 𝑨𝒖 > 𝑨𝒈 > 𝑪𝒖 > 𝑨𝒍. 
Además, exhiben cuerpos opacos que imposibilitan el traspaso de la luz. 
En el fenómeno de oxidación, los metales pierden electrones que se encuentran en el 
nivel externo formando cationes, razón por la cual son de carácter metálico para 
algunos y electropositivos para otros y además son fundamentales en la formación de 
óxidos básicos e hidruros metálicos. 
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Los metaloides. Conforman una de les tres categorías de elementos y se 
ubican adyacentes a los metales y no metales. Por lo general, se diferencian de ellos, en 
que los metaloides son semiconductores sin embargo los antes descritos son atractivos 
vehículos transportadores de la energía calorífica y eléctrica. 
Entre los elementos representativos de esta serie que se representa por su simbología: 
B, Si, Ge, As, Sb, Te y Po, aunque la diferencia ente metales y no metales puede cambiar, 
ya que de ellos el Ge, Sb y Po integran el conjunto de elementos conductores del 
subnivel“p”. 
- Los no metales. Entre las propiedades que más se destacan son malos conductores 
eléctricos por lo que reciben el nombre de aislantes térmicos. Carecen de 
iluminación, por lo que son opacos a la luz habitual. En esta categoría, existen 
algunos elementos en sus 3 estados de la materia: como único elemento líquido el 
Br2, seguido de elementos gaseosos con moléculas monoatómicas: He, Ne, Ar, Kr, 
Xe, Rn, diatómicas como: H2, F2, Cl2, O2, N2, Cl2; con tres moléculas atómicas como 
el O3 y hasta en moléculas poliatómicas como: S8, P8 y el resto de elementos tienen 
la peculiaridad de ser sólidos en condiciones normales. Además, cuando se unen con 
metales captan electrones formando aniones. 
- Los gases nobles. Están estructurados en el grupo de elementos que presentan 
peculiaridades análogas: por regla, bajo condiciones normales, son gases que están 
constituidos por un sólo átomo incoloro, que presentan una reacción química 
relativamente muy inferior. Además, por contener ocho electrones en su última capa 
se localizan en el grupo VIIIA.  
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2.2.2.8 Propiedades periódicas de los elementos 
Las propiedades de los elementos están determinadas por sus configuraciones electrónicas, 
varían periódicamente en el número atómico creciente. Estas entre otras son: los tamaños o 
dimensiones atómicas: radio atómico, radio iónico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica, electronegatividad. De todas ellas, se presentan sólo 2, que según Cartolin 
(2005, p. 156 y 157) sostiene lo siguiente:  
Electronegatividad (EN). Consiste en la capacidad de un átomo para ganar electrones de 
otro átomo. El norteamericano Linus Pauling definió valores que son de cuantioso 
beneficio en la representación atributiva de tipos de enlaces entre átomos. Si un átomo 
presenta elevada electronegatividad simboliza que tiene mayor capacidad de atraer 
electrones. Así mismo, en un periodo en la tabla periódica la electronegatividad se 
incrementa de izquierda a derecha y mientras que un grupo disminuye de arriba hacia 
abajo. Los no metales son elementos electronegativos por lo que tienen la capacidad de 
aceptar electrones, mientras tanto, los metales son dadores de electrones por lo que son 
electropositivos, es decir, transfieren electrones.  
Electroafinidad. También llamada afinidad electrónica que consiste en la energía liberada 
cada vez que un átomo gana electrones para convertirse en ión con carga negativa (anión). 
El cloro representa el máximo valor de afinidad electrónica. De la misma forma, los gases 
nobles adquieren baja electroafinidad debido a que poseen subniveles externos “s” y “p” 
llenos, omitiendo la tendencia a aceptar electrones. Por lo tanto, los buenos conductores de 
la corriente eléctrica serán los que tengan una afinidad electrónica inferior, los cuales se 
ubican a la parte izquierda de la tabla periódica, en consecuencia esta propiedad se 




    
 
 
2.3  Definición de términos básicos: 
Aprendizaje 
Consiste en un procedimiento por medio del cual se construyen capacidades, 
conocimientos, habilidades, tornándose en competencias como producto de una interacción 
de estudio, de una actividad experimental o de razonamiento. 
Átomo 
Porción mínima de un elemento químico que tiene las mismas propiedades del 
elemento. Átomo significa indivisible, constituido por tres partículas elementales: 
 Electrón, fue descubierto por Thomson cuya estructura presenta carga negativa y 
son las más ligeras. 
 Protón, cuyo inventor fue Rutherford. La característica más sobresaliente de esta 
partícula es por presentar carga positiva.  
 Neutrón, fue descubierto por Chadwickdenominado así por tener ausencia de carga 
eléctrica, y pesan aproximadamente lo mismo que los protones. 
Elemento químico 
Clase de materia conformada por átomos que presentan igual número atómico. En su 
representación más sencilla tiene un número determinado de protones en su núcleo, 
perteneciendo así a una categoría única catalogada con el número atómico, aun cuando 





    
 
 
El método del ABP 
La metodología del ABP, es un método, técnica, estrategia que se aplica en los 
procedimientos de enseñanza aprendizaje basada en la formulación de preguntas y en 
donde tiene como piedra angular el aprendizaje y la formación de los estudiantes, siendo 
este el principal protagonista del sistema de aprendizaje que le contribuye al 
perfeccionamiento de competencias, desarrollar capacidades, generar habilidades y 
practicar valores que les será útil en la múltiples situaciones del contexto de la vida real y 
profesional. 
Gases 
Este término, se refiere a toda sustancia que bajo ciertas consideraciones de 
temperatura y presión, sus moléculas interactúan tenuemente entre sí. Además, tienen la 
particularidad de expandirse por su elevada concentración de energía cinética, sus 
moléculas ocupan el diseño y el volumen del depósito que lo contiene. 
Metales 
Son aquellos átomos o elementos que se les caracteriza por presentar excelentes 
niveles de conductividad eléctrica y transmisores del calor que se encuentran en la tabla 
periódica que sirven como materia prima para la fabricación de los diversas tecnologías 
que requiere el ser humano.  
Problema 
Cuestión que se esboza para encontrar información desconocida en función de 








Es la ciencia que estudia las propiedades físicas y químicas de los cuerpos, 
composiciones y las factibles metamorfosis que experimenten la materia sin generar 
modificaciones sobre la misma. 
Tabla Periódica de los elementos químicos 
Es la representación esquemática de los elementos descubiertos por los científicos 
ordenados y sistematizados en función a la periodicidad química de los mismos. 
Tierras raras 
Son elementos que predominantemente se sitúan en la parte inferior de la tabla 









    
 
 
Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
El método ABP es eficaz en el aprendizaje de la Tabla Periódica de los elementos 
químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 3.1.2 Hipótesis específicas: 
HE1.  El método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Tabla Periódica de 
los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
HE2.  Elmétodo ABP es eficaz en el aprendizaje procedimental de la Tabla Periódica 
de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
HE3. El método ABP es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la Tabla Periódica de 
los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
3.2 Variables 
3.2.1.Variable independiente 
Eficacia del método ABP 
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3.2.2 Variable dependiente 
El aprendizaje de la Tabla Periódica de los elementos químicos 
3.2.2 Operacionalización de variables 
3.2.2.1 Variable independiente. Eficacia delmétodo Aprendizaje Basado en 
Problemas. 
 Definición conceptual. Es el uso y aplicación del Método Aprendizaje Basado 
en Problemas. 
 Definición operacional. Se presenta en la tabla siguiente: 
Tabla 9.  
Definición operacional de la variable independiente 
 
3.2.2.2 Variable dependiente. El aprendizaje de laTabla Periódica de los 
elementos químicos. 
 Definición conceptual. Es un proceso de adquisición de conocimientos 
relacionados a los elementos químicos que hayan configurados en la estructura 
periódica en función con sus propiedades físicas y químicas. 
 Definición operacional. Se detalla en la tabla siguiente: 
Dimensiones Indicadores Datos 






- Aplicación didáctica 
- - Redacción del marco teórico. 
- - 05 sesiones de clase. 
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Tabla 10.  
Definición operacional de la variable dependiente 




aprendizaje en la 
tabla periódica. 





- Escala vigesimal: 
0-20 
- T de student 
- Media aritmética. 
 
Procedimental 
Habilidades en el 
manejo de 
información. 
- Ficha de 
observación 
aptitudinal: pre y 
posobservación. 
- Escala de Likert: 





las clases y 
prácticas de la Tabla 
Periódica. 
- Ficha actitudinal, 
pre y 
posobservación. 
- Escala de Likert: 















4.1  Enfoque de investigación 
Es de tipo cuantitativo. Este estudio recoge y analizan datos numéricos sobre las 
variables. El estudio explica el comportamiento de una variable en función de otra; por ser 
un estudio de causa-efecto, tuvo un grupo control y cumplió con criterios de causalidad 
(Pita y Pértegas, 2002, p. 4).  
4.2  Tipo de investigación 
Aplicativo, cuasi experimental. De acuerdo con Segura (2003. p.1),el tipo cuasi 
experimental deriva de los trabajos experimentales, pues no tiene el control experimental 
absoluto de todas las variables ya sea en la selección aleatoria de los individuos del estudio 
o en los nombrados para el grupos experimental y control, que pasan en primera instancia 
por la pre prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no siempre poseen 
dos grupos (el experimental y control), por ello, son conocidos como cuasi experimentos. 
4.3  Diseño de investigación 
El diseño que corresponde a la presente tesisfue cuasi experimental por cuanto, en 
este tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las variables, por la existencia de los 
grupos de control y experimental. El diseño se muestra de la siguiente manera:  
G1:     O1        X      O3 
G2:    O2       - -     O4 
Donde:  
O1 -  O2= Prueba de entrada 
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O3 - O4= Prueba de salida 
- G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de la C-5, promoción 2017 - I 
- G2: Grupo de control: 25 estudiantes de la C-5, promoción 2014 - I 
     X: Aplicación del método de aprendizaje basado en problemas. 
- -: Aprendizajes con clase tradicional expositiva 
4.4  Población y muestra 
4.4.1 Población 
Estuvo conformada por todos los estudiantes de la Especialidad de Química de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En un total de 60 estudiantes. 
4.4.2. Muestra 
La muestra en esta investigación se determinó por criterio del investigador. El 
tamaño de la unidad muestral fue de 25 estudiantes por cada grupo, por ser secciones 
únicas matriculados en el semestre 2017 - I. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Fue de la observación y del trabajo de campo, representados por la aplicación de las 
fichas de observación. 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos usados fueron: 
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 Prueba de conocimiento de opción múltiple en pre y pos prueba, para evaluar la 
capacidad cognitiva. Validado en KR- 20 de SPSS. 
 Fichas de observación aptitudinal y actitudinal, en pre y pos observación, elaborados 
en la escala de Likert para evaluar capacidades de los estudiantes. Validado con 
opinión de expertos. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el análisis estadístico, se utilizó el SPSS versión 15.0 (versión para Windows). 
Se encontró el promedio y la varianza para evaluar los resultados de las pruebas en los 
grupos experimental y de control. Terminando, se utilizó una prueba de diferencia de 
medias. 
- Promedio ( ).- Permite encotrar el promedio de los puntajes obtenidos. 
 
Donde: 
     = Promedio 
   ∑xi = Sumatoria 
   n    = Número de observaciones 
- Varianza (S2).- Ésta  cuantifica el nivel de dispersión o separación de los valores de 
la distribución en relación a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de 









   S2 = Varianza. 
                                xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
- Desviación estándar (S).-Mide la concentración de los datos respecto a la media 
aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
   S  = Desviación estándar. 
xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
- Prueba de diferencia de promedios. –Se encuentranlos resultados de las pruebas 
del aspecto cognoscitivo, componente procedimental y componente actitudinal 
aplicados a los grupos de control y experimental, fueronexaminados por medio  de la 
prueba de diferencia de promedios de acuerdo con Calzada (1970), para lo que se 
formuló las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
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Ho (hipótesis nula): la media de calificaciones del grupo experimental es igual a la 
media de calificaciones del grupo de control.  
Ha) (hipótesis alterna): la media de calificaciones del grupo experimental es mayor que la 
media de calificaciones del grupo de control.  
4.6.1. Procedimiento 
- Aplicación del método ABP en el aprendizaje cognitivo de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
- Aplicación del método ABP en el aprendizaje procedimental de la Tabla Periódica 
de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
- Aplicación del método ABP en el aprendizaje actitudinal de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 5.1.1. Validez. 
Para evaluar los procedimientos y actitudes se usaron fichas de observaciones 
personales, en la escala de Likert y validadas con opinión de expertos. Ver tablas 12 y 13 
Tabla 11.  
Calificación de Juicio de Expertos para ficha procedimental 
Validez por juicio de expertos para ficha procedimental 
Primer experto. Dr.Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 88,00 
Segundo experto. Dr. Guillermina Norberta HINOJO JACINTO 88,00 
Tercer experto. Mg. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 88,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 
88,00 
Tabla 12.  
Resultados de la validación de ficha actitudinal 
Validación por expertos a la ficha de actitudinal 
Primer experto. Dr.Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 88,00 
Segundo experto. Mg. Guillermina Norberta HINOJO JACINTO 88,00 
Tercer experto. Mg. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 88,00 




    
 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de conocimientos de alternativa múltiple. Pre prueba y pos prueba. 
Validado en KR-20 Kuder - Richardson de SPSS.  
Confiabilidad de la prueba cognitiva 
a) Del coeficiente.-En la obtención de información sobre las actividades en el trabajo 
de campo, se utilizan instrumentos como las pruebas de conocimientos con una serie 
de preguntas y alternativas. El procedimiento presentado tiene como propósito 
evidenciar hasta qué punto el instrumento diagnosticar diagnosticar una determinada 
realidad. 
 Un instrumento es confiable cuando la aplicación del mismo tiene los mismos 
resultados cuando son aplicados a grupos similares 
 El Coeficiente KR-2O de Kuder - Richardson, es utilizado para establecer la 
confiabilidad de un instrumento cuando la mayoría de las variables son 
dicotómicas, como en el presente caso (la respuesta es correcta o no). Será 
encontrado entre puntajes del grupo control y del grupo experimental: 
 
Donde: 
- k: es el número de ítems. 
- p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 
- var: varianza de las Proporciones. 
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En el medio científico, existe consenso en que coeficientes de confiabilidad, en 
particular el coeficiente Kuder-Richardson, mayores a 0,65 son confiables. Para 
pronunciarnos científicamente hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no 
estadísticamente significativo, por tal razón será necesario hacer la prueba de hipótesis 
correspondiente.A continuación se describe la metodología para comprobar la 
confiabilidad del instrumento. 
b) Prueba de hipótesis. Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, 
comparar Ho hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha. 
 Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 6 %. 
La estadística muestral es para muestras grandes, cuando las muestras son menores 
de 50, como en la presente situación, hay necesidad de hacer la respectiva corrección:  
 
c) Regla de decisión, si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de 
rechazo de la hipótesis nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 
1,94 o menor de -1,94 se rechazará la hipótesis nula. 
En la presente situación: K = 10 ítems y n = 25 
Con el auxilio del programa estadístico SPSS se calcularon las correlaciones entre 
pares de ítems cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que 
es el COEFICIENTE KR-2O de Kuder Richardson: R = 0,945. 
El valor encontrado en la muestra es muy bueno, pero para pronunciarnos 
científicamente hacemos el correspondiente contraste de hipótesis: 
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 Dado el nivel de significación en 10%. 
 Se usó la tabla G (1) para obtener los valores transformados de los coeficientes a 
la escala Z. Así tenemos: 
 Por ser pequeño el tamaño de muestra se hace la corrección correspondiente: 
 
 
y finalmente , el valor de la estadística Z : 
 
 Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5%, tenemos las 





               Ha.    Z.   R    - 1.94Zona de aceptación = 0.95  1.94    Z.   R. Ho. 
 Luego, como el valor muestral de Z = 4.2 es mayor que 1,94, la decisión es rechazar 
la hipótesis nula con un nivel de significación del 6 %. Esto significa que el 








Glass, G.; Stanley, H. y Hall, P. (1986). Métodos estadísticos aplicados a las Ciencias 
Sociales. Washington DC: Vicens Univertsity. 
- ANEXO: Reliability analysis scale (Alpha) 
MEAN STD DEV CASES 
1. Experiment    23.4231 3.7542  30.0 
1. Control    23.0769 7.0366  30.0 
Correlation matrix 
Experiment control 
- Experiment    1.0000 
- Control    .9916  1.0000 
N of cases =   30 
Statistics for  mean   variance  std dev  variables 
Scale   46.6000 99.7200 9.97 10  4 
Inter-item correlation  
Mean minimum maximum range max/ min  variance 
.6916      .6916 .6916  -.0000    1.0000 .0000 
Inter-item Correlations KR-20.S25 




    
 
 
Confiabilidad para las fichas de observación 
Esto es respecto al nivel en que un instrumento mide lo que quiere medir. La 
fiabilidad tiene que ver con respecto a la consistencia interna del instrumento puede ser 
con  alfa de Cronbach, el mismo que se basa en el coeficiente alfa de Cronbach, y permite 
estimar la fiabilidad del instrumento con un  conjunto de ítems que esperamos  midan el 
mismo constructo o dimensión teórica.  
Respecto de la confiabilidad, Welch y Comer (1988, p. 54) sostuvieron que la 
medida de la fiabilidad sobre el alfa de Cronbach asume que los ítems (en escala de Likert) 
miden un mismo constructo y que constan altamente correlacionados. Cuanto el valor del 
alfa es más cercano a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
fiabilidad de la escala debe realizarse siempre con los datos de una determinada muestra 
para certificar que la medida sea fiable en relación al constructo en el estudio. 
Ademàs, George y Mallery (2003, p. 231) dieron recomendaciones paramétricas para 
evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Cuando el valor de alfa es mayor el instrumento tiene mayor fiabilidad. El mayor 




    
 
 
Tabla 13.  
Resultados de confiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
,989 ,989 3 
5.2  Presentación y análisis de los resultados  
Para analizar los datos recolectados mediante los instrumentos de medición, se usó el 
programa SPSS versión 16, para Windows. Los resultados han sido procesados y 
tabulados, presentándolos en cuadros de distribución de frecuencias; asimismo, se 
utilizaron gráficos estadísticos. 
5.2.1 Resultados dela preprueba cognitiva de la eficacia del método ABPen el 
aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos 
En la figura 03 se presenta los resultados de la preprueba cognitiva de la eficacia del 
método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos. 
 
Figura 3. Resultados de la preprueba cognitiva 
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En la figura 3 podemos apreciar que los resultados en los grupos experimental y de 
control siguen una tendencia similar, con promedios muy parecidos. Para determinar la 
significación estadística de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
Ha: μ1≠  μ2 
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6% de la tabla es 1,645 
y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
En la tabla 15 se aprecia la comparación de medias para evaluación de la prueba 
cognitiva de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de 
elementos químicos, mediante la prueba de Z, por contar con más de veinticinco 
participantes en la investigación 
Tabla 14.  
Comparación de medias para evaluación de la prueba cognitiva 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 10,70 3,306 
 1,645 2,326 1,3387n.s. .090 
Control 25 10,80 4,238 
n.s.: No significativo.     
Se ha determinado que se acepta la hipótesis nula, esto es, que no se encuentra 
diferencia significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo de control. 
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5.2.2 Resultados de la posprueba cognitiva de la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos 
En la figura 04 se presenta los resultados de la posprueba cognitiva del aprendizaje de 
la Tabla Periódica. 
 
 
Figura 4.Resultados de la posprueba cognitiva 
En la figura 04 alcanzamos observar que los resultados en los grupos experimental 
y de control muestran diferencias significativas que se pueden apreciar fácilmente, lo que 
se confirma comparando los promedios que muestran mucha diferencia. Para determinar la 
significación estadística de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 




    
 
 
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6% de la tabla es 1,645 
y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
En la tabla16 se aprecia la comparación de medias para evaluación de la posprueba 
del aprendizaje cognitivo de la Tabla Periódica de elementos químicos, mediante la prueba 
de Z, por contar con más de veinticinco participantes en la investigación. 
Tabla 15.  
Comparación de medias para evaluación de la posprueba cognitiva 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 16, 44 5,656 
 1,645 2,326 11,887** .000 
Control 25 11,44 3,913 
**: Altamente significativo.     
Se ha determinado que se acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra 
diferencia altamente significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo de 
control, de que El método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Tabla Periódica 
de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
5.2.3 Resultados de la preobservación procedimental de la eficacia del 
método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos 
En la figura 05 se presenta los resultados de la preobservación procedimental de la 
eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos. 
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Figura 5. Resultados de la preobservación procedimental 
En el gráfico podemos apreciar que los resultados en los grupos experimental y de 
control siguen una tendencia similar, con promedios muy cercanos. Para determinar la 
significación estadística de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
Ha: μ1≠  μ2 
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6% de la tabla es 1,645 
y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
En la tabla 17 se aprecia la comparación de las medianas para evaluación de la pre 
observación procedimental, mediante la prueba de Z, por contar con más de veinticinco 





    
 
 
Tabla 16.  
Comparación de medianas para evaluación de la preobservación procedimental 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 2,48 0,526 
 1,645 2,326 1,1111n.s. .133 
Control 25 2,37 0,268 
n.s.: No significativo.     
Se concluye que se acepta la hipótesis nula, esto es, que no se encuentra diferencia 
significativa entre las medianas del grupo experimental y el grupo de control 
respectivamente. 
5.2.4 Resultados de la posobservación procedimental de la eficacia del 
método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos 
En la figura 06 se presenta los resultados de laposobservación procedimental de la 
eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos. 
 
Figura 6. Resultados de la posobservación procedimental 
En la figura se puede inferir que los efectos en los grupos experimental y de control 
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muestran diferencias que se pueden apreciar claramente, lo que se confirma comparando 
las medianas que muestran mucha diferencia. Para determinar la significación estadística 
de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
Ha: μ1≠  μ2 
Considerando μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el 
promedio de calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6% de la 
tabla es 1,645 y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
En la tabla 18 se aprecia la comparación de medianas para evaluación de la 
posobservación procedimental de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, mediante la prueba de Z, por contar con más de 
veinticinco participantes en la investigación. 
Tabla 17.  
Comparación de medianas para evaluación de la posobservación procedimental 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 4,40 0,786 
 1,645 2,326 10,2985** .000 
Control 25 2,67 0,482 
**: Altamente significativo.     
Se ha determinado que se acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra 
diferencia altamente significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo de 
controlrespectivamente, El método ABP es eficaz en el aprendizaje procedimental de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
5.2.5 Resultados de la preobservación actitudinal  de la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos 
En la figura 07 se presenta los resultados de la preobservación actitudinal de la eficacia 
del método ABP en el aprendizaje de la Tabla periódica de elementos químicos. 
 
 
Figura 7. Resultados de la preobservación actitudinal 
En el gráfico podemos apreciar que los resultados en los grupos experimental y de 
control siguen una tendencia similar, con medianas muy cercanas. Para determinar la 
significación estadística de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
Ha: μ1≠  μ2 
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6 % de la tabla es 1,645 
y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
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En la tabla 19 se aprecia la comparación de medianas para evaluación de la 
preobservación actitudinal de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, mediante la prueba de Z, por contar con más de 
veinticinco participantes en la investigación. 
Tabla 18.  
Comparación de medianas para evaluación de la preobservación actitudinal 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 2,44 0,289 
 1,645 2,326 0,9515n.s. .171 
Control 25 2,33 0,263 
n.s.: No significativo.     
Se ha determinado que se acepta la hipótesis nula, esto es, que no se encuentra 
diferencia significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo de control 
respectivamente. 
5.2.6 Resultados de la pos observación actitudinal de la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje de la Tabla periódica de elementos químicos 
En la figura 08 se presenta los resultados de lapos observación actitudinal de la eficacia 








Figura 8.Resultados de la posobservación actitudinal 
En la figura 08 podemos apreciar que los resultados en los grupos experimental y 
de control muestran diferencias que se pueden apreciar claramente, lo que se confirma 
comparando los promedios que muestran mucha diferencia. Para determinar la 
significación estadística de los resultados, se plantean las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2 
Ha: μ1≠  μ2 
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se determina el valor Zα que al 6 % de la tabla es 1,645 
y el Zα al 1% de la tabla es 2,326. 
En la tabla20 se aprecia la comparación de medianas para evaluación de 
posobservación actitudinal de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, mediante la prueba de Z, por contar con más de 
veinticinco participantes en la investigación. 
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Tabla 19.  
Comparación de medianas para evaluación de la posobservación actitudinal 
Grupo n  Media Varianza 
Z tabular  
Zc P 
α = 0,06 α = 0,01 
Experimental 25 4,60 0,500 
 1,645 2,326 11,9313** .000 
Control 25 2,69 0,563 
**: Altamente significativo.     
Se ha determinado que se acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra 
diferencia altamente significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo de 
control respectivamente, que El método ABP es eficaz en el aprendizaje procedimental de 
la Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
5.3 Discusión 
Evaluación de la preprueba y preobservación 
Preprueba- Mediante la comparación de medias para evaluación cognitiva de la eficacia 
del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos en la 
preprueba, con la prueba de Z, se ha determinado que se acepta la hipótesis nula, esto es, 
que no se encuentra diferencia significativa entre las medias del grupo experimental y el 
grupo de control respectivamente. 
Con la comparación de medias para evaluación de opinión procedimental de 
cualidades éticas en el pre test, mediante la prueba de Z, se ha determinado que se acepta 
la hipótesis nula, esto es, que no se encuentra diferencia significativa entre las medias del 
grupo experimental y el grupo de control. 
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Preobservación procedimental. -La comparación de medias para evaluación la 
preobservación procedimental de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, mediante la prueba de Z, ha permitido determinar que se 
acepta la hipótesis nula, esto es, que no se encuentra diferencia significativa entre las 
medianas del grupo experimental y el grupo de control. 
Estos resultados de semejanza entre los grupos experimental y de control en los 
aprendizajes procedimentalesde la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, nos muestra la posibilidad de plantear el diseño 
experimental de la presente investigación, en vista de que ambos grupos no presentan 
diferencia estadística y no podrían influir en los resultados de la investigación, permitiendo 
su realización inmediata. 
Preobservaciónactitudinal. -La comparación de medias para evaluación la 
preobservación actitudinal de la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, mediante la prueba de Z, ha permitido determinar que se 
acepta la hipótesis nula, esto es, que no hay diferencias significativas entre las medianas 
del grupo experimental y el grupo de control. 
Estos resultados de semejanza entre los grupos experimental y de control en los 
aprendizajes actitudinalesde la eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla 
Periódica de elementos químicos, nos muestra la posibilidad de plantear el diseño 
experimental de la presente tesis, en vista de que ambos grupos no presentan diferencias 





    
 
 
Evaluación de la posprueba y posobservación 
Posprueba 
Mediante la comparación de medias para evaluación cognitiva en la pos prueba, con 
la prueba de Z, se ha determinado que se acepta la hipótesis alterna, esto es, que se 
encuentra diferencia altamente significativas entre las medias del grupo experimental y el 
grupo de control respectivamente; esta diferencia es naturalmente atribuible alaeficacia del 
método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de elementos químicos, en los 
integrantes del grupo experimental, con lo cual queda demostrada la primera Hipótesis 
Específica de que El método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la tabla 
periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Posobservación procedimental 
Con la comparación de medianas para evaluación de la posobservación, mediante la 
prueba de Z, se hadeterminado que se acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra 
diferencia altamente significativa entre las medianas del grupo experimental y el grupo de 
control. Esta diferencia es atribuible al efecto del método ABP en el aprendizaje de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos en los integrantes del grupo experimental, con 
lo cual queda demostrada la segunda Hipótesis Específica de que El método ABP es eficaz 
en el aprendizaje procedimental de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los 
estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 









La comparación de medias para evaluación de la posobservación actitudinal, 
mediante la prueba de Z, ha permitido determinar que se acepta la hipótesis alterna; esto 
es, que se encuentra diferencia altamente significativas entre las medianas del grupo 
experimental y el grupo de control; esta diferencia es atribuible al efecto del método ABP 
en el aprendizaje de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los integrantes del 
grupo experimental, con lo cual queda demostrada la tercera Hipótesis Específica de que 
El método ABP es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Análisis general 
Los resultados obtenidos entre los grupos experimental y de control en los aspectos 
cognitivos, capacidades procedimentales y actitudinales en la aplicación de valores de la 
posprueba y posobservación, muestran diferencian altamente significativa entre las medias 
y medianas del grupo de experimental respecto del grupo de control; esta diferencia es 
atribuible ala eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima.  
Al respecto, Fuentes (2015) sostuvo que ABP es un recurso didáctico que puede 
incurrir en el aprendizaje de las ciencias, concretamente en métodos de ecuaciones lineales 
con 2 y 3 variables, en perspectiva que fomenta en el estudiante la edificación de su propio 
conocimiento, el aprendizaje en base a hechos habituales, el fortalecimiento y formación 
de valores y a reconocer que las matemáticas han sobresalido esencialmente para 
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responder a las expectativas que ha adquirido la persona desde su instauración, por tal 
motivo, varios profesionales que se desempeñan en el campo de la educación que conocen 
la problemática existe han desarrollado durante estaciones estudios de indagación con el 
único propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en la sociedad.  
Por lo expuesto queda demostrada la Hipótesis General de que El método ABP es 
eficaz en el aprendizaje de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los 
estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 








1. En la preprueba, mediante la prueba de Z, se ha determinado que no se encuentra 
diferencias significativas entre las medias del grupo experimental y de control, lo 
que nos muestra la posibilidad de plantear el diseño experimental de la presente 
investigación, en vista de que ambos grupos no presentan diferencias estadísticas y 
no podrían influir en los resultados de la investigación, permitiendo su realización 
inmediata 
2. En la comparación de medianas para evaluación de los aprendizajes cognitivos de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos en la posprueba, mediante la prueba de Z, 
se ha determinado un valor de 11,887 (valor p = ,000), por lo que se acepta la 
hipótesis alterna; esto es, que se encuentra diferencias altamente significativas entre 
las medias del grupo experimental y el grupo de control y se demuestra la primera 
Hipótesis Específica de que El método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de 
la Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
3. En la Comparación de medias para evaluación de la posobservación de los 
aprendizajes procedimentales de la Tabla Periódica de los elementos químicos, 
mediante la prueba de Z, se ha determinado un valor de 10,2985 (valor p = ,000), por 
lo que se acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra diferencias altamente 
significativas entre las medias del grupo experimental y el grupo de control y se 
demuestra la segunda Hipótesis Específica de que El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los 
estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima.  
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4. En la Comparación de medias para evaluación de la posobservaciónde los 
aprendizajes actitudinales de la Tabla Periódica de los elementos químicos, mediante 
la prueba de Z, se ha determinado un valor de 11,9313 (valor p = ,000), por lo que se 
acepta la hipótesis alterna; esto es, que se encuentra diferencia altamente 
significativas entre las medias del grupo experimental y el grupo de control y se 
demuestra la tercera Hipótesis Específica de que El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los 
estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima.  
5. Los resultados obtenidos entre los grupos experimental y de control en los 
aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos, en la aplicación de valores en el pos prueba y pos observación, 
nos muestra diferencias altamente significativas entre las medias y medianas del 
grupo experimental respecto del grupo de control, con lo cual queda demostrada la 
Hipótesis General de que El método ABP es eficaz en el aprendizaje procedimental 
de la Tabla Periódica de los elementos químicos de los estudiantes de Química de 

















1. Coordinar, entre los docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la organización de eventos de 
capacitación respecto del uso del ABP como método para la resolución de 
problemas matemáticos, físicos y químicos, con el propósito de promover su 
introducción en los métodos educativosmediante el desarrollo de talleres y jornadas 
de actualización y de conocimiento de novedosos estilos de aprendizaje con la 
intención de favorecer el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes. 
2.  Promover en los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Vallela correspondencia con situaciones-problema, los cuales se 
desarrollan dentro del mismo escenario, con la finalidad de minimizar el miedo a 
afrontarse a los múltiples contextos y habituarnos con la terminología que emplea la 
expresión científica, por lo que de esta manera se posibilita la comprensión y no 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
 
Eficacia del método ABP en el aprendizaje de la Tabla Periódica de los estudiantes de Química de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
Problema general: 
¿Cuál será la eficacia del método ABP en 
el aprendizaje de la Tabla Periódica de los 
elementos químicos de los estudiantes de 
Química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima? 
Objetivo general: 
Determinar la eficacia del método ABP en 
el aprendizaje de la Tabla Periódica de 
los elementos químicos de los estudiantes 
de Química de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
Hipótesis general: 
El método ABP es eficaz en el aprendizaje 
de la Tabla Periódica de los elementos 
químicos de los estudiantes de Química 
de la Universidad Nacional de 
















PE1 ¿Cuál será la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje cognitivo de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos 
de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje procedimental de la 
Tabla Periódica de los elementos químicos 
de los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia el método ABP 
en el aprendizaje actitudinal de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
Objetivos específicos: 
OE1. Evaluar la eficacia el método ABP en 
el aprendizaje cognitivo de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE2. Evaluar la eficacia del método ABP 
en el aprendizaje procedimental de la 
Tabla Periódica de los elementos 
químicos de los estudiantes de Química 
de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE3. Evaluar la eficacia del método ABP 
en el aprendizaje actitudinal de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Hipótesis específicas: 
HE1. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje cognitivo de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
HE2. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
HE3. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje actitudinal de la Tabla 
Periódica de los elementos químicos de 
los estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Variable 
dependiente: 







El diseño de la tesisfue 
cuasiexperimental. El 
diseño se muestra de la 
siguiente manera: 
G1: O1 X  O3 
G2: O2 - - O4 
Donde:  
O1 -  O2= Prueba de 
entrada 




G2= Grupo de control 
25. 
X: Aplicación del 
método ABP 












Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
El procedimiento metodológico utilizadofue la 
investigación-acción. Fue una investigación 
explicativa, aplicada con un diseño cuasi 
experimental. 
El diseño correspondió a: 
G1:O1       X     O3 
G2:O2       --      O4 
O1 – O2 = Prueba de entrada. 
O3 – O4 = Prueba de salida. 
G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de C-5. 
2017-2016 
G2: Grupo de control: 25 estudiantes de C-5. 2015-
2014. 
Población. La población estuvo 
integrada por todos los estudiantes de 
la Especialidad de Química de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. En un total de 60 
estudiantes. 
Muestra.- El tamaño de la muestra 
en esta investigación se determinó 
por criterio del investigador. El 
tamaño de la unidad muestral fue de 
25 estudiantes por cada grupo, por 
ser secciones únicas matriculados en 
el semestre 2017 - I. 
- G1: Grupo experimental: 25 
estudiantes de la sección C-5, 
promoción 2017 - 2016I 
- G2: Grupo de control: 25 
estudiantes de la sección C-5, 
promoción 2015- 2014. 
 
- Prueba de conocimientos 
de alternativa múltiple. 
Validado en KR-20 Kuder 
Richardson de SPSS. 
- Para evaluar los 
procedimientos y actitudes 
se usaron fichas 
personales, construidos en 
la escala de Likert, 
validado  con el 




Para el análisis de los datos 
recolectados por los instrumentos 
de medición, se utilizó un paquete 
de software informático estadístico 
SPSS versión 15.0 (versión para 
Windows). 
 
El análisis estadístico se realizó 
mediante la aplicación de técnicas 
de: 
- Media aritmética 
- La mediana 
- Varianza muestral 
- Desviación Estándar 
- Tabña Z 
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Apéndice B: Instrumentos de la investigación 
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Prueba de conocimientos de los elementos químicos de la tabla periódica 
 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autor: Paoly Bladimir VERA SÁNCHEZ 
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta en la alternativa 
respectiva: 
 
01. Son elementos de la tabla periódica: 
a) B, E, C, A y S 
b) F, O, C, A y S 
c) B, I, G, A y S 
d) V, I, N, O y S 
e) R, O, S, A y S 
 
02. Los bioelementos que constituyen del 96% al 99% de la composición de los 
animales y seres humanos son: 
a) C, Ca, O y Mg 
b) C, H, O, N, P y S 
c) C, H, Fe y Mg 
d) P, S, N y O 







    
 
 
03.Seleccione la opción que constituya los símbolos correspondientes a los elementos 
químicos que se muestran a continuación: Estaño, Manganeso, Cesio, Fósforo, 
Niquel, Fluor: 
a) Sr, Mn, Ce, F, N, FL 
b) Sn, Mg, Cs, P, Ni, F 
c) Sn, Mg, Ce, P, Ni, F 
d) Sr, Mn, Cs, F, Ni, FL 
e) Sn, Mn, Cs, P, Ni, F 
 
04. Un elemento químico está constituido por: 




e) Un símbolo 
 
05. Metal importante para la formación de la hemoglobina y transporte de oxígeno en 

















    
 
 
07. Los automóviles que usan gasolina de 84 octanos eliminan………… que ocasiona 













09. Relacione los elementos químicos con cada una de las funciones correspondientes: 
 
1. Sodio  A. Responsable de las contracciones musculares y las 
transmisiones nerviosas, su ingesta insuficiente del mismo 
produce debilidad, fatiga, deshidratación y fatiga, diarrea, 
calambre, dolor muscular, estreñimiento. Se encuentra en el 
plátano. 
2. Potasio        B. Mantiene el equilibrio hídrico, funcionamiento del hígado, 
regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. Su ausencia 
produce calambres musculares. Se encuentra en la sal de mesa 
3.Yodo  C. Fortalece los huesos y dientes, coagulación sanguínea y 
transmisión nerviosa. Se encuentra en la leche y sus derivados. 
4. Calcio  D. Proporcionar resistencia a los dientes previniendo la caries 
dental. Se encuentra en las espinacas. 
5. Flúor  E. Primordial para la producción de hormas tiroideas, facilita el 
crecimiento y mejora la actividad mental. Su deficiencia puede 





    
 
 
a) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
b) 1B, 2A, 3E, 4C, 5D 
c) 1B, 2A, 3E, 4D, 5C 
d) 1A, 2B, 3D, 4C, 5E 
e) 1B, 2A, 3D, 4C, 5E 
 
10.Una de las sucesivas proposiciones no corresponde a la definición de la tabla 
periódica de los elementos químicos: 
a) Un conjunto de datos o informaciones representados gráficamente, en forma de 
columna, y dispuestos según determinado orden o clasificación. 
b) Un esquema estructurado para instaurar y segmentar cada elemento químico, en 
función a las propiedades que posea. 
c) Una estructura de los elementos químicos que se encuentran en la tierra. 
d) Una línea de tiempo donde se encuentra ubicados los elementos químicos de 
acuerdo al orden en que se descubrieron. 
e) Un gráfico en donde se encuentra plasmados los elementos químicos en relación a 
las particularidades que presenten. 
 
11. Los metales se caracterizan porque: 
a) Pierden electrones y tienen bajo punto de ebullición. 
b) No conducen el calor y son altamente electronegativos. 
c) Ganan electrones y reaccionan violentamente con el agua. 
d) Poseen elevado punto de fusión y son poco electronegativos. 
e) Son muy electronegativos y oxidantes. 
 
12.En la Tabla Periódica existe un grupo de elementos que se les llama no metales. 
Estos se caracterizan por algunas propiedades bien específicas tales como: 
a) Tienen pesos atómicos muy grandes. 
b) Son buenos conductores del calor y la electricidad. 
c)Son dúctiles, maleables y reflejan bien la luz 
d) Al hacer combinaciones binarias pierden electrones con facilidad. 
e) Conducen mal la electricidad y el calor, y tienen diversos aspectos físicos 
13. Indique cuál de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 
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(   ) Newlands enunció la ley de las octavas. 
(   ) Mendeleiev clasificó a los elementos en orden ascendente de sus pesos atómicos. 
(   ) Dobereiner clasificó a los elementos en triadas o grupos de 3.  
(   ) Los elementos están ordenados en función de su configuración electrónica. 
(   ) Cada periodo empieza con un metal del grupo IA y concluye en un gas noble. 
a). VVFFV      b). VVVFV      c). VVFVV     d). VVVFF         e). VVVVV 
 
 
14. La ley periódica vigente establece que las propiedades de los elementos químicos 
presentan una función periódica de: 
a) Masas atómicas 
b) Número de orbitales. 
c) Número de neutrones (N). 
d) Número de masa (A) 
e) Número atómico (Z) 
 
15. ¿Cuáles de las subsiguientes proposiciones son verdaderas? 
 
I. Los elementos de un periodo están agrupados en filas horizontales y los elementos 
de un grupo están en columnas verticales. 
II. El periodo y el grupo representan el número de niveles de energía que tienen los 
elementos e indica el número de electrones que representa un átomo en el último 
subnivel de energía respectivamente. 
III. La electronegatividad, en un periodo sube de izquierda a derecha y aumenta de 
abajo hacia arriba en un grupo. 
IV. En un periodo, el radio atómico asciende de derecha a izquierda y en un grupo 
incrementa de arriba hacia abajo 
V. El flúor es el elemento menos electronegativo. 
 






    
 
 
16.Respecto a Tabla Periódica moderna. ¿Cuántos de los sucesivosenunciados son 
correctos? 
I). Los póstumos elementos de la tabla periódica han sido elaborados químicamente 
con grandes catalizadores de partículas y se encuentran en el periodo siete. 
II). Los gases nobles muestran gran estabilidad química por lo que en su último nivel 
ostentan ocho electrones a excepción del He que posee sólo 2. 
III). En un periodo aumenta: la electronegatividad, electroafinidad, potencial de 
ionización y número atómico, de izquierda a derecha. 
IV). Los grupos formados entre elementos del grupo VIIA y el grupo IA son 
compuestos iónicos. 
V). Actualmente la IUPAC reconoce 90 elementos distribuidos en la tabla periódica 
moderna. 




a) 5                   b) 4                   c) 3                  d) 2                      e) 6 
 
17. Según una publicación dada a conocer por la Cámara Minera de 
México (CAMIMEX), para fabricar un celular se emplean alrededor de 80 
elementos químicos, 200 minerales y más de 300 aleaciones. Además 
contiene 56% de plásticos, que se concentran en la estructura externa, el 
teclado, los circuitos impresos y otros componentes; 28% de metales, presentes 
en circuitos impresos, piezas mecánicas y componentes electrónicos; 16% de 
cerámica y vidrio, utilizados para la pantalla y los circuitos impresos.  
De los 80 elementos químicos utilizados en la elaboración de los celulares, indique los 
3 más principales. 
 
a) Plomo, Mercurio y Zinc 
b) Calcio, Plomo y Magnesio 
c) Arsénico, Galio y Litio 
d)Plata, Cobalto y Berilio 
e). Oro, Plata y Platino 
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18. ¿Qué elementos tienen aplicaciones en la industria metalúrgica y en la joyería? 
 
a) Au, Ag, Cu, Fe, Ni, Al, Pt. 
b) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, H 
c) Fe, Co, Ni, H, Zn, I, Cr. 
d) Mg, Zn, Co, F, B, Mo, I 
e) He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
 
19. En la siguiente tabla periódica, la zona sombreada representa: 
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  




b) No metales 
c) Elementos de transición 
d) Metaloides 












    
 
 
20. De la tabla periódica, relaciona la columna de la izquierda con la derecha según 
corresponda. 
 


















































                
 
1. Grupo IIA  A). Li, Be, B, C, N, O, F, Ne 
2. Periodo 2  B). He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
3. Familia Calcógenos  C). Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra 
4. Familia Halógenos  D). O, S, Se, Te, Po 
5. Gases nobles  E). F, Cl, Br, I, At. 
 
a) 1C, 2A, 3E, 4D, 5B 
b) 1C, 2A, 3D, 4E, 5B 
c) 1C, 2A, 3D, 4B, 5E 
d. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
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Ficha de observación procedimental 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral. 
1.2. Autor: Paoly Bladimir VERA SÁNCHEZ. 
1.3. Año: octubre de 2017. 
1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos. 
1.5. Duración: 30 días. 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 
Sobre la realización del ABP 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
01 Emplea múltiples estrategias para buscar información: 
biblioteca, medios electrónicos, entrevistas a expertos, entre 
otros. 
     
02 Acude a clase con el material leído y útil para avanzar 
favorablemente en las discusiones de grupo. 
     
03 Colabora activamente en la estructura de los grupos y temas de 
trabajo.  
     
04 Contribuye con información nueva y notable en las discusiones 
que desarrolla el grupo para entender y resolver el problema. 
     
05 Intercambia experiencias con el grupo de trabajo      
 
Sobre la aplicación de los elementos químicos en la Tabla Periódica 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
06 Participa activamente en la clase debatiendo y discutiendo los 
casos prácticos. 
     
07 Contribuye con argumentos de forma clara y razonada sobre 
los resultados obtenidos de la interpretación del problema. 
     
08 Presenta dominio de la información que se discute      
09 Formula interrogantes que promueven la comprensión con 
mayor claridad y profundidad. 
     
10 Describe los procedimientos que ayudaron a solucionar el 
problema. 
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Ficha de observación actitudinal 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral. 
1.2. Autor: Paoly Bladimir VERA SÁNCHEZ. 
1.3. Año: diciembre de 2017. 
1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos. 
1.5. Duración: 30 días. 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
Marcar solo una respuesta a cada pregunta. 
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 
 
Escala de Likert 
 
Nro. Proposición 1 2 3 4 5 
01 Muestra entusiasmo por el desarrollo del problema.      
02 Se desenvuelve con solvencia académica en clase.      
03 Asume responsabilidad participativa frente al problema.      
04 Colabora de forma activa en las actividades del grupo.      
05 Demuestra iniciativa en busca de contenidos informativos 
para que sus compañeros (as) puedan comprenderlos 
     
06 Responde a una adecuada planificación.      
07 Demanda opiniones y puntos de vista de otros 
compañeros (as) cuando la situación lo requiera. 
     
08 Comparte los conocimientos e información con el grupo      
09 Muestra seguridad en la labor personal y grupal      
10 Valora las aportaciones que realizan los demás miembros 
del equipo. 




    
 
 
Apéndice C.  Tablas de resultados 
 
Preprueba cognitiva  
 
Nro. Grupo experimental Nro. Grupo  control 
1 12 1 12 
2 12 2 12 
3 08 3 08 
4 12 4 12 
5 10 5 08 
6 12 6 08 
7 10 7 10 
8 10 8 10 
9 12 9 10 
10 14 10 12 
11 12 11 08 
12 10 12 10 
13 12 13 12 
14 10 14 10 
15 10 15 10 
16 12 16 08 
17 12 17 10 
18 10 18 08 
19 12 19 10 
20 10 20 12 
21 08 21 12 
22 12 22 08 
23 10 23 12 
24 10 24 10 








    
 
 
Pos prueba cognitiva 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 18 1 12 
2 18 2 12 
3 18 3 12 
4 18 4 08 
5 18 5 12 
6 14 6 10 
7 18 7 12 
8 16 8 14 
9 18 9 10 
10 20 10 12 
11 16 11 14 
12 18 12 08 
13 20 13 12 
14 18 14 12 
15 18 15 10 
16 16 16 10 
17 18 17 12 
18 18 18 10 
19 18 19 12 
20 18 20 12 
21 18 21 14 
22 18 22 10 
23 18 23 12 
24 20 24 12 











    
 
 
Resultados de la preobservación procedimental 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 2 1 3 
2 2 2 2 
3 3 3 2 
4 2 4 3 
5 2 5 2 
6 2 6 2 
7 3 7 3 
8 2 8 3 
9 2 9 2 
10 3 10 2 
11 4 11 4 
12 3 12 2 
13 4 13 2 
14 2 14 2 
15 4 15 3 
16 2 16 2 
17 3 17 2 
18 2 18 2 
19 3 19 3 
20 2 20 3 
21 2 21 2 
22 4 22 2 
23 2 23 3 
24 3 24 2 
25 4 25 4 
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Resultados de la posobservación procedimental 
 
Nro.  Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 5 1 2 
2 5 2 3 
3 4 3 4 
4 4 4 3 
5 4 5 3 
6 4 6 4 
7 5 7 3 
8 5 8 3 
9 5 9 3 
10 5 10 3 
11 5 11 3 
12 4 12 3 
13 4 13 2 
14 5 14 2 
15 5 15 2 
16 5 16 3 
17 5 17 3 
18 5 18 3 
19 5 19 4 
20 5 20 3 
21 4 21 2 
22 5 22 2 
23 5 23 4 
24 5 24 2 
25 5 25 2 
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Resultados de la preobservación actitudinal  
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 2 1 2 
2 2 2 4 
3 2 3 2 
4 2 4 3 
5 3 5 2 
6 2 6 2 
7 3 7 4 
8 2 8 3 
9 3 9 2 
10 2 10 3 
11 4 11 2 
12 3 12 2 
13 2 13 3 
14 2 14 2 
15 4 15 3 
16 2 16 4 
17 2 17 3 
18 2 18 2 
19 3 19 2 
20 2 20 2 
21 2 21 2 
22 2 22 3 
23 2 23 2 
24 2 24 3 









    
 
 
Resultados de la posobservación actitudinal 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 5 1 3 
2 5 2 3 
3 5 3 2 
4 5 4 2 
5 4 5 2 
6 5 6 4 
7 5 7 4 
8 5 8 3 
9 5 9 3 
10 4 10 4 
11 4 11 2 
12 4 12 3 
13 4 13 4 
14 5 14 3 
15 4 15 4 
16 4 16 3 
17 4 17 3 
18 4 18 4 
19 5 19 3 
20 5 20 3 
21 5 21 2 
22 5 22 3 
23 5 23 4 
24 5 24 2 









    
 
 
Apéndice D: Ficha de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Autor del instrumento: Paoly Vladimir VERA SÁNCHEZ, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 88 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2017.   ……………………………………………….. 













21 - 40 
 
BUENA 
41 – 60 
 
MUY BUENA 
61 - 80 
 
EFICIENTE 
81 – 100 
 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 



















avance de la 
tecnología. 






















vida en los 
estudiantes. 

























             X   
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Mg. Guillermina Norberta HINOJO JACINTO 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Autor del instrumento: Paoly Vladimir VERA SÁNCHEZ, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 88 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2017.   ……………………………………….. 













21 - 40 
 
BUENA 
41 – 60 
 
MUY BUENA 
61 - 80 
 
EFICIENTE 
81 – 100 
 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 



















avance de la 
tecnología. 






















vida en los 
estudiantes. 

























             X   
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA 
I.      DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Mg. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Autor del instrumento: Paoly Vladimir VERA SÁNCHEZ, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 88 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2017.                                      ……………………………………………….. 













21 - 40 
 
BUENA 
41 – 60 
 
MUY BUENA 
61 - 80 
 
EFICIENTE 
81 – 100 
 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 



















avance de la 
tecnología. 






















vida en los 
estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 
Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL. 
Autor del instrumento: Paoly Vladimir VERA SÁNCHEZ, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 88 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre de 2017.              ……………………………………………….. 














21 - 40 
 
BUENA 
41 – 60 
 
MUY BUENA 
61 - 80 
 
EFICIENTE 
81 – 100 
 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 



















avance de la 
tecnología. 






















vida en los 
estudiantes. 

























             X   
Informe  de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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